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Este proyecto construye una propuesta didáctica para el aprendizaje de judo formativo 
para niños y niñas en edades de 6 y 7 años, para contar con unos lineamientos en el Club 
Tadahiro Nomura, que definan el proceso a seguir para el aprendizaje integral de esta disciplina 
deportiva; el material existente es meramente técnico y deja por fuera aspectos importantes 
como son lo axiológico y socio afectivo.  
Debido a la carencia de contenidos en los procesos formativos de la disciplina de Judo, 
se presenta una variedad diferente de conceptos de formación y de cuáles deberían ser los 
criterios de enseñanza-aprendizaje, a fin de redundar en la mejora de unos procesos educativos 
en busca de una formación integral de base, situación que ocurre, según opinión de algunos 
profesores y profesionales de la disciplina, quienes han aportado información necesaria para 
este proceso de investigación.  
Esta propuesta didáctica pretende mejorar los procesos educativos del judo formativo 
del club, por medio de unidades didácticas que les permita a los profesores tener una guía del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde al rango de edades entre 6 y 7 años y a las 
particularidades propias de este grupo etario. Como categorías conceptuales tenemos: En primer 
lugar, la propuesta didáctica que facilite al docente la estructuración y la programación de los 
contenidos de las sesiones de clase, en segundo lugar, se encuentra el deporte formativo, que 
busca el desarrollo holístico del estudiante y en este caso particular el practicante de judo, al 
cual se debe tomar, como un ser en desarrollo con dimensiones de tipo motriz, cognitivo y 
social, donde debe apuntar su aprendizaje y educación.  
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Posteriormente se encuentra la caracterización de los niños de 6 y 7 años de edad con el 
fin de conocer sus necesidades específicas, En cuarta instancia, se tiene como categoría el judo 
como herramienta para la formación de un ser integral, por reconocerse como el elemento 
facilitador para el desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y sociales; por medio de su 
práctica se da un aprendizaje en valores como el respeto, la ayuda mutua y el autocontrol. Y 
finalmente el concepto de club, como entidad organizativa para el fomento del deporte asociado. 
La metodología utilizada para esta propuesta es la investigación acción y propende por 
la facilitación del aprendizaje, por medio de una caracterización del grupo de practicantes de 
fines de semana, pertenecientes al club deportivo de Judo Tadahiro Nomura, a través de una 
serie de instrumentos, los cuales consisten en encuestas a los niños practicantes sobre las 
actividades de su preferencia y entrevistas a profesores con experticia en los procesos 
pedagógicos en el rango de edad mencionado.  
Por otra parte, se realiza un test de diagnóstico, y la recolección de datos que permiten 
identificar el contexto actual del club en cuanto a la formación de base. Se elaboran unas 
sesiones de clase que componen las unidades didácticas de la propuesta que pretenden 
establecer el proceso idóneo de enseñanza-aprendizaje del Judo. Para concluir, se evalúa el 
impacto de la aplicación de esta propuesta didáctica, si es o no funcional y apropiada para el 







Capítulo 1: Planteamiento del problema  
 
Descripción de la situación problema:   
 
En el medio del judo se cuenta en el ámbito internacional con la International Judo 
Federation (IJF), esta a su vez está conformada por las Federaciones nacionales y éstas por Ligas 
departamentales.  Estas entidades establecen Gokyos y Katas, que son una serie de secuencias 
técnicas establecidas que el judoka debe ejecutar de la mejor manera para optar por un cinturón 
siguiente, además de tener el aval de su maestro, estos ascensos de cinturón determinan el nivel de 
experticia del judoka, además de realizarse un examen teórico que establece cada federación 
nacional. Dicho lo anterior, se puede evidenciar que no se cuenta con una serie de lineamientos 
claros por parte de las entidades rectoras del judo que contemplen la formación del practicante de 
judo de acuerdo a su edad, ocasionando esto que, se priorice el aspecto motriz y teórico, dejando 
en un papel secundario lo cognitivo y social del practicante. Lo anterior permite dar cuenta que no 
se evidencia una delimitación y claridad del proceso formativo según la etapa de desarrollo del 
individuo desde las organizaciones del Judo. Por lo que muchos de los profesores enseñan de la 
misma manera a todos sus judokas, trasladando los entrenamientos de adultos a los niños y 
copiando clases sin entender el objetivo de la misma, esto no permite explotar al máximo las etapas 
sensibles y ocasiona que no se dé de manera óptima la formación infantil. En los procesos locales 
este fenómeno es recurrente producto de la escaza profesionalización de los maestros de judo en 
educación y en el área profesional del deporte, lo cual se hace evidente en un rastreo realizado en 
este proyecto de investigación. Dicho lo anterior, estos profesores desconocen los procesos 
formativos, y se enfocan meramente en lo competitivo sin considerar otros aspectos que debe 
desarrollar el judoka, enfocándose a que gane a toda costa incluso sin considerar los valores del 
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judo, en algunos casos llevándolo a la competencia temprana, sin considerar la participación en 
actividades más propicias para estas edades como festivales. 
 
En el contexto del judo formativo, se hace una investigación de programas  locales y se 
encuentra que el material es escaso, se cuenta con las mallas de TEC, 2016 (Tiempo Escolar 
Complementario) del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) donde los programas 
están diseñados a partir de los 8 años de edad y no se contemplan los practicantes menores. Al 
encontrarse una deficiencia de lineamientos a seguir que permitan conocer cuál es el proceso que 
debe llevarse, se hace necesaria la elaboración de un elemento facilitador para los maestros, que 
evite que este proceso se realice de manera improvisada y que contemple al niño integralmente 
desde lo motriz, cognitivo y social. 
Por lo tanto, ya que no se cuenta con un documento que establezca los pasos que indiquen 
el proceso deportivo que debe seguirse principalmente en la formación de base, los profesores 
empíricos principalmente llevan sus clases según sus conocimientos derivados de experiencias 
deportivas.  
Otro aspecto a considerar es que las entidades que otorgan reconocimiento deportivo a los 
clubes, en el caso de Bogotá el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) no realiza 
ejercicios de vigilancia y control de los clubes que avala, por lo cual no se da una verificación de 
procesos idóneos y cada organización asociada lleva su planificación o no de su proceso deportivo. 
Por otra parte, mediante la observación de las sesiones de clase se ha evidenciado que se 
prioriza el aspecto físico y técnico, prestando menor atención, cognitivo y social, ya que se da por 
entendido que va implícito por las características de la disciplina deportiva, pero no se profundiza 
en él. Lo anteriormente dicho provoca inconvenientes, como la falta de aprovechamiento de las 
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oportunidades que brinda el judo para la facilitación del desarrollo cognitivo, por medio de 
elementos como encadenamientos, combinaciones, detección de momentos de ataque y defensa, y 
el tercer lugar la adecuada interacción social por medio de atributos de la disciplina, principalmente 
la ayuda mutua; esto se da producto de la falta de consciencia de los beneficios de estos aspectos 





















Pregunta de investigación 
 
• ¿Cuál es el impacto de una propuesta didáctica para el proceso formativo del judo 


























Determinar el impacto de una propuesta didáctica para el proceso formativo del judo en 
niños entre los 6 y 7 años del club Tadahiro Nomura 
Objetivos específicos 
 
• Identificar las características de los procesos de formación deportiva en Judo en el 
Club Tadahiro Nomura. 
• Establecer los criterios que fundamenten la propuesta didáctica para la enseñanza 
de Judo en el Club Tadahiro Nomura. 
• Verificar los aspectos valorativos de la aplicación de una propuesta didáctica 
centrada en la facilitación del aprendizaje por medio de una progresión para la enseñanza de 















Este trabajo se desarrolla con el fin de generar una propuesta didáctica que facilite el 
proceso de formación de judokas específicamente del Club Tadahiro Nomura, ya que este 
deporte, el Judo, posee muchas particularidades que permiten explotar las capacidades y 
experimentar diferentes formas de movimiento a los seres humanos, mediante un proceso bien 
llevado. 
En el contexto del club Tadahiro Nomura no se encuentran evidencias de documentos, 
manuales, planificaciones, que establezcan los aprendizajes que debe desarrollar un practicante 
de judo según su edad, esto genera que se creen problemáticas como el reconocimiento de la 
importancia de un seguimiento más concienzudo sobre el aprendizaje del niño, lo cual se genera 
por medio de una planificación estructurada de contenidos, incidiendo en un desarrollo más 
eficiente en la integralidad del niño, otra problemática que crea es la deserción, al no 
evidenciarse una evolución significativa por parte de los mismos niños y sus padres. Esto se 
podría solucionar por medio de una guía que contemple de manera holística al practicante de 
judo, que sea estructurada de manera clara y tanto maestros como padres de familia sepan paso 
a paso el proceso que sigue y los objetivos a alcanzar. 
Dicho lo anterior, se plantea una propuesta didáctica que impacta a los niños en 
formación deportiva del Club de Judo Tadahiro Nomura en las edades de 6 y 7 años 
desarrollando unos contenidos de enseñanza-aprendizaje que tengan en cuenta las dimensiones 
del ser humano y que sean acordes al grupo etario y al contexto, por lo que se busca, por medio 
de la recolección de información, entrevistas, encuestas y observación de las clases del club 
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establecer unos lineamientos que permitan el óptimo desarrollo de lo motriz, psicológico y socio 
afectivo de esta población. 
Debido a los documentos consultados se ha podido detectar atributos únicos de la 
práctica del Judo, que permiten darle al practicante las herramientas para desarrollarse 
asertivamente en los entornos en que se desenvuelve, por esta razón, es importante que los 
procesos formativos en el niño se lleven a cabo integralmente que le permitan integrarse en la 
sociedad además de ser eficiente en el deporte. 
En un deporte de combate como el judo, donde la exigencia es elevada debido a la 
intervención de muchos grupos musculares para la ejecución de un solo gesto técnico, a la 
comprensión de situaciones propias del combate y a las relaciones que se dan inevitablemente 
con el otro, producto de la práctica, se requiere una formación holística donde se tengan en 
cuenta todas las características del niño y así se lleve a cabo un correcto proceso formativo en 
el deporte. El objetivo al educar es hacerlo de manera integral por lo que se deben tener en 
cuenta aspectos psicológicos, cognitivos, socio afectivos y motrices, el judo es un deporte que 
propicia el desarrollo de los anteriores aspectos de manera suficiente, pero como se dice 
anteriormente debe reflexionarse sobre esto para que se aproveche de manera eficiente. Para 
abordar este proceso de manera pedagógica es conveniente realizar una descripción de los 
contenidos acorde a la edad y contexto para desarrollar al máximo las posibilidades del niño y 
la niña.  
Según un estudio realizado por (ESPARTERO, C 2003), “los deportes de lucha y en 
especial el judo contribuyen de manera importante a la educación física escolar, ya que como 
recurso educativo fomentan el desarrollo de capacidades y habilidades a nivel físico y 
psicomotor al desarrollar la totalidad de las cualidades físicas coordinativas, las actividades 
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luctatorias, y el trabajo de las sensaciones táctiles y propioceptivas a través del contacto; a nivel 
cognitivo en la adquisición de los elementos culturales, conceptos y la capacidad de análisis y 
respuesta a diversas situaciones; a nivel socio-afectivo estimula la socialización, la liberación 
controlada de agresividad, la asimilación del contacto corporal con naturalidad, la aceptación 
de la oposición y a nivel ético como una oportunidad practica de experimentar formas 
controladas de violencia experimentando el daño físico y emocional que puede ser causado y 
sufrido.”  
El Judo tiene un valor agregado y es que maneja una filosofía y código moral 
proveniente de la cultura oriental, lo que se pretende agregar a los procesos y debe hacerse de 
manera pertinente, incluso para enseñar estos contenidos axiológicos debe tenerse en cuenta el 
estadio moral y sociocultural en que se encuentra el niño. 
De igual forma, se puede argumentar al respecto que según (CASTARLENAS, 2002): 
“Una característica fundamental y propia de las actividades de lucha es la de que las 
acciones – aunque controladas-, van dirigidas al cuerpo del adversario y/o compañero. Este es 
un hecho de vital trascendencia para entender como los enfrentamientos ritualizados                                                                                                            
pueden contribuir a educar mediante ese dialogo con la agresividad aspectos relacionados con 
la no violencia y el pacifismo. El judo es una de las luchas que más ha evolucionado en la 
transformación de esa energía, con cierta carga agresiva, es un producto sutil y altamente 
formativo capaz de comulgar con los principios más avanzados de la educación física moderna”  
Dicho lo anterior, el Judo brinda una experiencia tan profunda de la responsabilidad que 
conlleva el contacto físico y el respeto que hay que tener hacia el cuerpo, es por ello que este 
deporte facilita adquirir consciencia de la importancia del buen manejo del conocimiento, las 
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capacidades y la autorregulación para poder desarrollarse, generar ayuda mutua y trascender 
estas características axiológicas a la vida diaria. 
En ese sentido, el judo tiene un componente educativo y (JURADO, María. 2005) 
propone que: “La justificación educativa del judo incorpora un aspecto afectivo importante para 
el alumnado, que se basa en la noción del cuerpo a cuerpo. A través del contacto corporal se 
transmite no solamente la fuerza, sino componentes de tipo afectivo y emotivo. Todo ello 
permite enriquecer de forma global la construcción armoniosa de la formación del alumnado”. 
Por ello, se concluye en este aspecto que el contacto corporal permite manifestar sensaciones, 
conductas y manifestaciones del plano emotivo a través de lo físico. 
Por otra parte, es pertinente desarrollar un estado del arte y determinar los aspectos 
trascendentales que se deben tener en cuenta para la formación deportiva en los 6 y 7 años de 
edad, para contribuir a la formación de un deportista y ser humano integral y al desarrollo de 
los judokas del club de manera coherente a partir de la formación.  
Así mismo, esta propuesta didáctica les permitiría a los integrantes del Club Tadahiro 
Nomura tener unos parámetros didácticos y definir los contenidos a enseñar acorde con la edad 
y el contexto de los practicantes, lo que facilitaría los procesos de educación, para los profesores 
en especial los empíricos. 
A continuación, desde lo anterior se establecen algunos factores que pueden afectar la 
formación deportiva y que motivan la realización de este proyecto de investigación: 
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• Fallas en los procesos de iniciación del deporte. 
• Falencias en la formación integral del deportista. 
• Cualificación del entrenador- docente 
• Falta de acompañamiento en el proceso deportivo del niño desde los 
aspectos motrices, cognitivos y afectivos. 
ENDOGENOS 
• Integración de dos aspectos principalmente en el proyecto de grado, 
el enfoque pedagógico y el deporte Judo. 
• El proyecto está acorde al proyecto de vida de la autora, su interés 
por finalizar los estudios en la licenciatura en Educación, ya que se 
desempeña como formadora de Judo hace más de 10 años, y dirigió 
por dos años al club Tadahiro Nomura, Igualmente tiene 22 años de 
experiencia como deportista.  
 
Esta propuesta pedagógica innova en la medida en que se realizó un estado del arte y no 
se cuenta con un documento que guie los procesos formativos de los practicantes de judo de 6 
y 7 años, además de usarse para la misma un método novedoso de fraccionamiento, progresión 













     Para comenzar se hizo una recolección de material pertinente para llevar a cabo el 
proyecto de investigación, donde se encontró que existen estudios principalmente de la 
formación física y técnica del judoka, así como del deber ser del deporte formativo y las 
bondades de la práctica del judo a nivel axiológico y social; pero por otra parte no se encontró 
una articulación directa ni un elemento integrador de los contenidos que debe tener un proceso 
de la enseñanza-aprendizaje del judo de manera holística que abarque todos los aspectos 
formadores enfocados a niños de 6 y 7 años de edad que es donde se da la iniciación deportiva. 
A continuación, se encuentran las fuentes consultadas y los aportes a este proyecto de 
investigación. 
Tabla 2 Organismos y organizaciones que fomentan el judo y sus aportes 





Lidera procesos masificación del judo en países potencialmente vulnerables 
con figuras deportivas de nivel mundial, también realiza cursos de coaching 
y certifica los grados DAN, avalados por la federación respectiva. Y establece 
gokyos y katas para cada nivel que se evidencia en el color del cinturón 
NACIONAL:  
Federación 
Colombiana de Judo. 
Anualmente la federación imparte algunos cursos con el fin de mejorar los 
conceptos nivel netamente técnico y teórico a profesores y entrenadores, no 
se tiene conocimiento de algún tipo de instrucción de tipo didáctico o 
pedagógico. Además de otorgar el cinturón negro (maestro) y un tipo de nivel 
mediante el DAN, por medio de un examen práctico y teórico. Establecen 
katas y contenidos teóricos que son programas de técnicas que el judoka debe 
presentar para acceder a los grados dan (Cinturones negro) 
LOCAL: 
1. Liga de Judo 
de Bogotá 
2. IDRD:  
A. 40X40 
2014 
            B.  TEC 2016 
1. No cuenta con ningún programa de enseñanza-aprendizaje, son los 
clubes que la componen quienes determinan cómo realizar este 
proceso de manera autónoma 
2. A. Propuesta Metodológica de Judo 40x40 2014. Autores: 
Formadores centro de interés: Judo. Karen Martínez, Aixa 
Rojas, Jhonny Rodríguez, Omar Florido, Oscar Garzón. Esta fue 
una propuesta que se desarrolló en un marco deportivo piloto por 
parte de los profesores de los centros de interés de judo. Tiene las 
siguientes falencias: 1. Está dirigido en su mayoría al aspecto técnico 
y la caracterización por edades no tiene ninguna relevancia.2. No 
están claros los contenidos de nivel psicológico y socio afectivo. 3. 
Para desarrollarlo no se tuvo en cuenta una caracterización particular 
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del contexto institucional, se hizo a nivel general de las instituciones 
Educativas Publicas que cuentan con el centro de interés, 4. No se 
tuvo en cuenta en procesos llevados en la liga, clubes, escuelas y 
colegios privados.5. No tiene aplicación real porque la mayoría de 
instituciones distritales donde se lleva a cabo no cuenta con la 
infraestructura necesaria para desarrollar lo planteado.6. El proceso 
de evaluación es deficiente en cuanto no cuenta con un proceso de 
diagnóstico aterrizado al deporte especifico y los criterios 
evaluativos no son claros.7. Cabe destacar que fue una construcción 
realizado por los profesores del programa, aunque no todos 
participaron del mismo, por lo que no hay un criterio unificado sobre 
los aspectos a desarrollar. 
B. Malla curricular judo IDRD Ciclo I TEC 
Por otra parte, la malla curricular del IDRD tiene como objetivos del ciclo 1 
en la formación del judo los siguientes:  
• Ofrecer múltiples oportunidades de expresión corporal para su auto 
regulación y salud personal, a través de deportes adaptados. 
• Estimular la capacidad motriz, en dirección a la especificidad de la 
práctica física y corporal en reconocimiento de las habilidades físicas, 
cognitivas, sensoriales basadas en el movimiento y la centración corporal. 
• Fortalecer la capacidad de movimiento en una comprensión total de 
la corporeidad, la cinestesia y la creación de acciones transversalizadas a la 
práctica deportiva del atletismo. 
     Se puede evidenciar que los objetivos son muy genéricos y no se 
encuentran bien enfocados al Judo, además de dejar de lado el aspecto social 
y no especificar el cognitivo, la malla establece lo que se pretende lograr, 
pero no especifica cómo hacerlo, lo que da cabida a cualquier interpretación 
por parte del profesor 
 
A continuación, se muestran algunos estudios acerca de las categorías conceptuales de 
este proyecto de investigación que contribuyeron al mismo, ordenados territorialmente y por 











Tabla 3 Antecedentes internacionales 
Autor Tipo de escrito y 
nombre 
Aspectos importantes 
ARENAS,  Miriam. TESIS 
El Judo a través del Juego 
en la Educación Física en 
Ed. Primaria. Grado de 
maestro en educación 
primaria. Universidad de 
Cantabria. 2016 
“Trata de una propuesta de innovación 
pedagógica mediante la enseñanza del judo 
gracias a la incuestionable eficacia del juego en el 
desarrollo motriz del niño. En primer lugar, 
tenemos la Educación Física que proporciona a 
los menores las habilidades y destrezas 
psicomotrices necesarias para un buen desarrollo, 
además de servirle de distracción y relajación en 
el entorno educativo y fuera de él. 
 
En segundo lugar, contamos con la fuerza del 
juego. Es indispensable para el desarrollo 
psicomotor, intelectual, afectivo y social, ya que 
con él se desarrollan habilidades y se aprende a 
respetar normas y a tener metas y objetivos. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta nuestro 
factor principal, el Judo. La UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró el 
Judo como el mejor deporte para niños de entre 4 
y 12 años. La práctica del mismo, posibilita 
infinidad de situaciones de aprendizaje, 
destacando valores tan importantes como el 
respeto, el compañerismo, la disciplina y la 
constancia. 
A través de este TFG podremos conocer los 
aspectos más relevantes sobre el juego, el Judo y 
la Educación Física y conocer los beneficios que 
tienen para los alumnos, proponiendo así una 
secuencia didáctica que se pueda llevar a cabo en 







El judo y las actividades 
de lucha en el marco de la 
educación física escolar, 
una revisión de las 
propuestas y modelos de 
su enseñanza. Facultad de 
C.C de la A.F. Y en 
deporte de la U. de León 
2003 
La publicación pretende exponer las bondades del 
judo y la integración de las actividades propias de 
la lucha en las clases de educación física. Así 
como analizar las principales propuestas con la 
finalidad que puedan servir de orientación para 
nuevos enfoques en el desarrollo de actividades, 
sesiones o unidades didácticas centradas en este 
tipo de prácticas. (ESPARTERO, Julián y 
GUTIERREZ, Carlos, 2003) 
TORRES, Ulises TESIS MASTER “parte de la necesidad de incorporar a las 
actividades recreativas de la comunidad 
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Conjunto de actividades 
físico recreativas para 
incrementar la 
incorporación de niños de 
8 a 12 años a deportes de 
combate en el Consejo 
Popular José Martí. 
Universidad de Ciencias 
de la Cultura Física y el 
Deporte Manuel Fajardo 
Facultad Villa Clara. 
2011 
perteneciente al Consejo Popular José Martí. 
Actividades identificadas con los deportes de 
combate para los niños de 8 a 12 años, de modo 
que propicien la iniciación de estos en los 
deportes en cuestión. El 
mismo tiene como objetivo general proponer un 
conjunto de actividades que 
contribuyan a dar solución a la necesidad 
planteada, seleccionándose de una 
población de 58 niños una muestra de 39 de ellos 
de forma intencional a partir de 
su participación sistemática en las acciones 
comunitarias y sus condiciones para 
práctica de los deportes” (TORRES, Ulises, 
2011) 







legi Oficial de Psicolegs 
de Catalunya. Universitat 
Autonoma de Barcelona 
Sponsors Centre Londres 
94, Familianova-Shola 
Módulo I 
“Las teorías del desarrollo cognoscitivo de Piaget 
y de Vygotsky sentaron las bases psicológicas de 
los enfoques constructivistas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Según los 
constructivistas, el niño debe tomarse su propio 
conocimiento del mundo donde vive. Los adultos 
orientan ese proceso al ofrecerle estructura y 





La enseñanza del judo 
mediante una 
metodología activa. 
Una propuesta de 
entrenamiento integrado. 
www.judobrasil.com.br  
“Todo deportista ha de recorrer a lo largo de su 
vida deportiva una serie de etapas desde la 
iniciación, etapa en la que nos centramos con el 
presente artículo, hasta el perfeccionamiento o la 
especialización. 
No debemos olvidar que el protagonista del 
proceso de enseñanza - aprendizaje en todo 
momento es el alumno, de modo que la 
planificación de nuestro trabajo debe ser por él y 
para él, planteándoles tareas que les resulten 
significativas” RODRÍGUEZ, José. 





Modelos de enseñanza en 
la iniciación deportiva y 
el deporte escolar. 
Estudio comparativo en 
judo 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Pedagogía Deportiva 
Apunts. Educación Física 
y Deportes 2011, nº 104, 
2º trimestre, pp. 88-95. 
“Pretendemos comparar tres modelos de 
enseñanza entre sí en la iniciación deportiva al 
judo. Los tres modelos de enseñanza son el 
Técnico Tradicional (Técnico), el modelo 
Vertical con especial incidencia en la técnica 
(Técnico – táctico) y el Vertical Estructural 
(Táctico). Para ello, se han organizado tres grupos 
de alumnos y alumnas con los que se ha 
desarrollado un proceso de iniciación al judo 
durante cuatro meses utilizando los métodos de 
enseñanza mencionados. En los resultados de este 
estudio podemos comprobar que hay modelos de 
enseñanza, que pueden resultar más adecuados 
para la adquisición de aprendizajes en la 
iniciación al judo.” (Álamo, José y 
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Amador, Fernando, 2010) 
GUTIÉRREZ, 
Alfonso y PRIETO, 
Santiago 
TESIS 
Identificación y análisis 
del aprendizaje del judo 
mediante la metodología 
observacional. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del Deporte 
(Pontevedra) Universidad 
de Vigo Oleguer 
Camerino Foguet 
Laboratorio de 
Observación de la 
Motricidad INEFC-
Universidad de Lleida 
María Teresa Anguera 




Realizaron un estudio en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y del Deporte de la Universidad 
de Vigo, donde la metodología fue la 
observación, estos autores teniendo el material 
didáctico para impartir las clases de judo 
empezaron a determinar cuáles eran los errores 
más comunes en la ejecución de la técnica no solo 
por parte de los estudiantes o Judokas sino 
también por parte del Sensei, los estudiantes no 
eran judokas experimentados sino estudiantes 
que querían aprender esta arte marcial, la 
dinámica del proceso es que escogieron una 
misma técnica de judo y la filmaron a los 4 meses 
de la iniciación de los Judokas, los investigadores 
realizan un estudio estadístico de la relación de la 
repetición de los errores y así pudieron 
determinar cuáles eran las falencias técnicas más 
cometidas en el proceso de iniciación. A partir de 
este estudio descriptivo, se pueden generar 
metodologías y procesos de trabajo para la 
enseñanza de las técnicas a principiantes, este 
estudio se relaciona con el presente trabajo ya que 
buscamos encontrar cuales son los métodos más 





El deporte en el marco de 
la educación física. 
Wanceulen editorial 
“En el marco de la educación física, la iniciación 
deportiva solo puede ser tratada y desarrollada 
desde una perspectiva crítica donde tratemos 
siempre de vincular al deporte con los valores 






Una propuesta práctica 
para la enseñanza del judo 
en el contexto escolar 
español 
“Sintetiza una propuesta práctica estructurada en 
tres niveles: la aceptación del contacto corporal a 
través de actividades que requieran habilidades 
perceptivo motrices y básicas, la familiarización 
con la lucha con agarre a través de juegos y la 
presentación del judo como deporte. Una 
estructura que ha sido adaptada a las distintas 
etapas y ciclos del sistema educativo para 
conseguir acercar este deporte a los enseñantes o 
futuros enseñantes de educación física que no 
estén familiarizados con el mismo” 









Tabla 4 Antecedentes Nacionales 








para la fundamentación 
de judo en la formación 
del educador físico.  
2011. 
En este trabajo se presenta un programa de 
iniciación en judo que pretende ser la base para la 
inclusión de esta disciplina en el plan de estudios 
de educación física y deportes. Se presentan los 
elementos técnicos conocidos tradicionalmente, 
teniendo como referencia para su enseñanza, la 
visión didáctica del kodokan y la nueva didáctica 
de Andrés Kolichkine, la metodología presentada 
se basa en 
secuencias metodológicas de lo fácil a lo difícil que 
van acercando paso a paso al practicante a la 
comprensión y ejecución de cada gesto técnico 
presentado, con una previa clasificación y 
descripción técnica de cada uno de los gestos, 
acompañados de fotografías para su mejor 
comprensión, además de la parte técnica se 
presenta una reseña histórica de Judo en general y 
una reseña histórica de judo en el Valle del Cauca, 
algunos antecedentes, normas fundamentales para 
la práctica de esta disciplina y una recopilación de 








Kinesis. Armenia 2017 
“Proporciona un marco para la comprensión de 
ambos campos para explorar cómo el aprendizaje y 
desarrollo motor interactúan y se afectan entre sí. 
Tener un conocimiento profundo de los factores 
que “empujan” el desarrollo de las habilidades 
motoras a lo largo de la vida nos prepara mejor para 
enseñar eficazmente las destrezas del movimiento 
a alumnos de cualquier edad y en cualquier nivel 
de destreza” 
MUÑOZ, Luis.  LIBRO 
Educación Psicomotriz. 
4 ed. Kinesis. Armenia. 
2003 
 
“El Consejo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Sur Colombiana, acogió el texto 
pedagógico “Educación Psicomotriz” por cuanto 
enriquece el conocimiento sobre las habilidades 
motrices de base que orientan el desarrollo, el 







Entrenamiento en la 
edad escolar. 1 Ed. 
Kinesis. Armenia, 2016 
Tiene un postulado para el desarrollo de 
capacidades motrices tempranas para la facilitación 
de la iniciación en la práctica deportiva, expone 
etapas para el aprendizaje de habilidades 1. 








Serie de lineamientos 
curriculares. Ministerio 
de Educación Nacional. 
Educación física, 
recreación y deporte. 
Brinda los contenidos propicios para el campo 
disciplinar de la educación física, la recreación y 
deporte organizado por ciclos de acuerdo a la edad 
y el grado de escolaridad del estudiante, 
estipulando los aspectos que deben ser aprendidos 
según el nivel en el que se encuentren, en este caso 
el ciclo I. 
 
LOCAL 
Tabla 5 Antecedentes Locales 









como herramienta de 
construcción y 
afianzamiento del valor 
del respeto en los 
jugadores de la 
categoría iniciación de 
las escuelas de 
formación deportiva. 
2011 
El trabajo resalta la importancia que tiene el 
deporte formativo, cómo influye en los valores y 
actitudes de la infancia en cuanto a su desarrollo, 
con respecto a la construcción, consolidación y 
afianzamiento del valor de respeto, para que este 
sea adquirido en la personalidad del niño y perdure 
por el resto de su vida. También analizar, definir y 
clarificar este valor social y personal del deporte 
formativo, además buscar las posibles vías de 
construcción y afianzamiento de este valor a través 
del deporte para que repercutan favorablemente en 
la formación de los educandos o deportistas que 
están nuestro cargo. 
OQUENDO, Jessica 
y AGUDELO, Diana 
TESIS PREGRADO 
El judo como mediador 
del clima escolar 
deteriorado” Una 
mirada desde las 
subjetividades de los 
actores del proceso 




Pedagógica Nacional  
Facultad de Educación 
Física  
Licenciatura en Deporte  
énfasis escolar 2011 
Plantea el judo como estrategia para mejorar el 
clima escolar, basándose en la experiencia de esta 
IED y el mejoramiento de las actitudes sociales de 
los practicantes de la disciplina deportiva que la 
cursan como un centro de interés optatorio. Se 
demuestra la reducción en comportamientos 
violentos en toda la IED y las virtudes sociales que 





El ser humano se 
transforma. Reflexión 
sobre las dificultades y 
“Plantea la creación de proyecto MET (Modelo 
Educativo Transformador) centrado en la 
reconstrucción del Ser Humano, mediante la 






CANE. Cota, 2001 
aceptación de las diferencias como producto del 
descubrimiento de las dificultades de aprendizaje 
ya que lo hacen de maneras diferentes formas y en 
diferentes ritmos , con el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, mediante el fortalecimiento 
de sus propias capacidades; pero estas 
características particulares no se toman en cuenta 




Saber Mejor. Saber 
observar. Bases para 
preparar personas 
capaces de pasar todas 
las pruebas de la vida. 
Magisterio. Bogotá 
2014 
Busca establecer la importancia del acto de 
observar, lo que se debe tener en cuenta al 
momento de hacerlo, los filtros mentales que se 
pueden hacer y las operaciones mentales que se 
generan durante este proceso, además incorpora 
una serie de actividades que facilitan este proceso 
de manera consciente y productiva para el ser 
humano; sirve de guía para el maestro ya que puede 
advertir hechos, acciones, comportamientos, 
capacidades de sus estudiantes, llevándose una idea 
más profunda de sus actitudes que contribuirá al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Dentro de los antecedentes consultados en el contexto internacional encontramos la 
importancia de las formas jugadas como estrategia relevante en las sesiones de clase, ya que, 
por medio de la lúdica, el niño se involucra y disfruta de las actividades propuestas de la sesión 
y de su aprendizaje; también se encuentra la importancia del desarrollo de habilidades y/o 
capacidades perceptivo-motrices como elemento fundamental para la iniciación deportiva. El 
autor español Espartero evidencia las bondades especificas del Judo y los resultados positivos 
que ha arrojado su inclusión en los contenidos de las clases de educación física de los países 
europeos que incluyen la disciplina deportiva en su currículo escolar. 
En el ámbito local se encuentran como principales antecedentes la propuesta de pregrado 
de la Arley Moreno (Ex deportista y maestro de Judo, de la Liga Vallecaucana) de la inclusión 
del Judo en el marco de la educación física como elemento formador para el ser humano. Por 
otra parte, los estudios nacionales resaltan la importancia del desarrollo de capacidades motrices 
tempranas para el proceso de facilitación de la iniciación deportiva. El Ministerio de Educación 
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Nacional considera pertinente establecer los contenidos propicios en cuanto a educación física 
de acuerdo al grado de escolaridad y a la edad del estudiante, organizado por ciclos, los cuales 
determinan los aprendizajes que debe adquirir el niño según el ciclo al cual pertenezca. 
Por otra parte, en el contexto local estudios resaltan la importancia de los valores 
formativos en el deporte para la formación de seres humanos integrales, asertivos en sociedad; 
además de un proyecto de investigación realizado en la IED Tomas Carrasquilla donde hay un 
semillero de Judo que tiene por objeto de estudio el Judo como una estrategia para mejorar el 
clima escolar, donde se demuestra que los practicantes de esta disciplina tienen un índice menor 
de violencia, por comprender las formas controladas de la misma, la necesidad de las 
actividades regladas y el daño que puede ser sufrido y causado. Otros antecedentes consultados 
evidencian la importancia de enseñar con amor, en ambientes armónicos y agradables como 
tanto para estudiantes como para docentes para facilitar los entornos de aprendizaje.  
Por ultimo e igualmente importante se estudia un libro del Magisterio que resalta la 
importancia de saber observar, este proceso debe llevarse a cabo de manera consciente para que 
sea productivo, en este proyecto de investigación fie de vital importancia, ya que permitió poner 
especial atención a lo que se requería en la identificación de la problemática en los diarios de 
campo, al establecer las falencias pueden adoptarse las estrategias pertinentes para solucionar 











Este proyecto de grado tiene como base 5 categorías conceptuales (Propuesta didáctica, 
deporte formativo, Judo, características de los niños y niñas de 6 y 7 años y el club deportivo) 
que permiten una valoración de los elementos compositivos de esta propuesta didáctica. 
 
Propuesta Didáctica 
Como primera categoría conceptual se establece la Propuesta didáctica que es una 
herramienta facilitadora para el docente, en la cual se encuentran los contenidos apropiados 
para cada nivel de la asignatura, este va acorde al grupo etario y contexto social del estudiante; 
evidencia los objetivos, desempeños, logros, metodologías para el aprendizaje que se deben 
desarrollar durante un periodo de tiempo determinado por medio de unas unidades didácticas. 
 Según (MARQUEZ, Francisco. 2008) “La propuesta didáctica es la elaboración de 
Módulos Integrales de Aprendizaje (MIA), que consiste en el desarrollo de contenidos 
disciplinarios por docentes interesados en innovar su práctica educativa quienes, en conjunto 
con un equipo multidisciplinario de asesores, incorporan recursos didácticos multimedia en 
apoyo al aprendizaje de estudiantes de alto riesgo académico, con el objeto de favorecer su 
autoestudio y la autorregulación. En la propuesta del proceso de desarrollo de los MIA, el 
estudiante es el sujeto del aprendizaje y el profesor recrea el conocimiento en un proceso 
educativo basado en la interacción didáctico-comunicativa apoyada en las TIC”. Esto nos 
permite reconocer la importancia de la innovación y la utilización de recursos de todo tipo para 
facilitar la actividad formativa. 
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Por otra parte para conseguir una visión objetiva del contexto en el que se desenvuelven 
los niños que hacen parte de este proyecto de investigación se debe realizar una recolección de 
información que permita caracterizar las posibilidades de desarrollo del proceso de enseñanza 
– aprendizaje por lo que (SÁNCHEZ UPEGUI, 2010) afirma que “desde una perspectiva 
investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros 
aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y 
contexto de una experiencia, un hecho o un proceso”, esto nos permite identificar la población 
y trabajar con base a sus necesidades específicas.  
Los autores anteriores permiten asegurar que la elaboración de una propuesta es una 
estrategia idónea y valiosa para la estructuración, ordenamiento y claridad de contenidos según 
el estado del arte de la población. 
 
El deporte formativo 
La segunda categoría conceptual hace referencia a lo formativo, el Ministerio De  
Educación  Nacional (MEN) establece que debe procurarse “una opción para la práctica de los 
deportes con un carácter formativo que requiere de la integración de la comunidad y la 
coordinación interinstitucional para darle solidez y permanencia” por otra parte la Asociación 
Colombiana de profesores de Educación Física (ACPEF) dice que: “la formación es un 
principio democrático donde se aprende a respetar a través del juego de la participación” esto 
quiere decir que el deporte debe ser de carácter lúdico y debe buscar las formas más amenas y 
eficaces para que el niño se desarrolle de manera propicia, donde se encuentre inmerso en un 
ambiente sano y agradable. 
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De la misma manera autores como (LE BOULCH, 1991) proponen que “un deporte es 
educativo cuando permite el desarrollo de sus aptitudes motrices y psicomotrices, en relación a 
los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad” por lo que el proceso educativo 
sea cual sea la herramienta para llegar a él, en este caso el deporte debe hacerse de manera 
integral considerando todas las dimensiones del ser humano y sus posibilidades de desarrollo. 
El deporte en el ámbito escolar tiene diferentes acepciones que han evolucionado a lo 
largo de historia y permiten evidenciar el propósito del mismo de acuerdo al grupo etario y los 
objetivos que se persigan, a continuación, se encuentra una tabla explicativa que justifica la 
importancia la incursión del deporte desde la edad escolar. 
Tabla 6 Evolución de los objetivos y contenidos de la educación física en relación al deporte (BLAZQUEZ, D. 1999) 
EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 
RELACIÓN AL DEPORTE 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
1. Higiene postural y respiratoria 
Disciplina física y moral 
Gimnasia Sueca y Neo Sueca 
INDEPENDENCIA CON EL DEPORTE 
2. Mens sana in corpore sano 
Inculcar el juego limpio “Fair Play” 
El deporte en la escuela como medio de 
formación integral 
VINCULACIÓN TOTAL AL DEPORTE 
3. Rendimiento físico  
Salud física 
Trabajo sistemático de la condición física 
“Physical fitness” 
VINCULACIÓN INSTRUMENTAL CON EL DEPORTE 
4. Reeducación motriz 
Ajuste perceptivo-motor 
Relación interpersonal 





5. Salud Integral Aeróbic 
Jogging 
Etc 
VINCULACIÓN MARGINAL CON EL DEPORTE 
  
El anterior cuadro nos muestra la transformación que han tenido los contenidos y 
contenidos y el enfoque actual de la educación física con relación al deporte donde se establecen 
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los aspectos a trabajar en la disciplina deportiva para una formación integral del niño, con 
contenidos encaminados principalmente a la integración de lo motriz, cognitivo y social y al 
uso de diferentes actividades deportivas para el desarrollo de los anteriores aspectos. 
Por otra parte existe una diferenciación entre el deporte escolar y el deporte formativo, 
el primero para algunos autores está definido como la práctica deportiva en la edad escolar esto 
es de los 4 a 18 años sin estar sujeto obligatoriamente a una institución educativa, el segundo 
toma al deporte como un instrumento para la formación integral del ser humano, en donde el 
deporte hace parte de uno de los elementos de la educación física para facilitar el proceso 
formativo, en el siguiente cuadro se identifican algunos conceptos del deporte según entidades 
nacionales rectoras del mismo y de la educación física. 
Tabla 7 Concepto de deporte, deporte escolar y deporte formativo. (AVILA, Edgar, 2010) 














adecuación a las 
características de 
maduración y 
desarrollo de los 
estudiantes” 
“Como proyecto 
pedagógico y cultural 
se aleja del afán 
competitivo, es un 
medio de formación. 
Se hace de manera más 
libre y recreativa y 
logra mayores niveles 
de participación a 




ubica el deporte escolar 
como programa de 
extensión” 
“una opción para la 
práctica de los deportes 
con un carácter formativo 
que requiere de la 
integración de la 
comunidad y la 
coordinación 
interinstitucional para 








“presencia de una 
competición con uno 
mismo o con los demás 
y la existencia de unas 
reglas para su 
desarrollo… con 
componente lúdico… 
desarrolla la capacidad 
de movimiento” 
“el componente lúdico 
del deporte debe ser la 
parte primordial en los 
niños y por lo tanto el 
deporte se maneja en la 
escuela” 
“la formación es un 
principio democrático 
donde se aprende a 
respetar a través del juego 
de la participación, lo 
demás es desinformación 
porque cuando el niño 
llega es a competir y a 
ganar a costa de lo que 
sea” 
Fuente. Revista (AVILA, Edgar, 2010) 
De la misma manera el Deporte escolar está sujeto a la interpretación de diversos autores 
una de ellas es “las relaciones a fomentar en la actividad física y deportiva deben tener un 
carácter educativo, a través de una actuación democrática entre educadores y escolares, ya que 
si la práctica deportiva escolar es llevada a cabo por personas con una formación asentada en 
valores democráticos posibilitaremos que los escolares sean mejores individuos sociales y 
optimicen su desarrollo personal. Se trata de crear las condiciones que faciliten la construcción 
de un sujeto capaz, autónomo, honesto, respetable y solidario bajo la guía de los principios de 
libertad, igualdad y solidaridad” (ÁLAMO, José, 2004). Según lo anterior el deporte debe 
formar integralmente, repercutiendo positivamente en su vida en todos los aspectos y el entorno 
y la edad escolar se prestan para este proceso. 
El mismo autor define ciertas características que debe aportar el deporte escolar como 
la transmisión de valores, hábitos y actitudes, entre estos la socialización con pares, en la que 
se integran valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión, la solidaridad, etc. De la misma 
manera debe aportar en cuanto al respeto por la norma, el juez y los adversarios, reconocer la 
derrota y aceptar la victoria con humildad, facilitar el dialogo como capacidad para resolver 
diferencias, y considerar la competencia como un medio de superación personal y no como una 
forma de pasar por encima del otro. (ÁLAMO, José, 2002) 
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Dicho lo anterior, es indispensable tener en cuenta las características axiológicas del 
deporte, es de vital trascendencia considerar los estadios madurativos del niño, para así 
contemplar la más adecuada planificación acorde a sus características específicas y su contexto, 
ya que esto permite un desarrollo mucho más efectivo y asertivo. 
Es por esto que (GIMÉNEZ, 2003) establece que “todas aquellas prácticas deportivas 
que se llevan a cabo de forma educativa independientemente de su contexto de aplicación, 
deberá respetar las características psicoevolutivas de los estudiantes y cumplir una serie de 
principios como la no discriminación ni selección, adaptación de diferentes elementos como las 
reglas o los materiales, ser saludable para todos los participantes”; esto quiere decir que si 
utilizamos el deporte como forma correcta como medio de educación integral podemos 
brindarle al practicante las herramientas para desenvolverse de manera asertiva en la sociedad. 
Es importante tener en cuenta que según el grupo etario el niño pasa por ciertas fases o 
etapas y posee ciertas características particulares propias de su edad de carácter social y 
cognitivo. Todos los individuos según sus vivencias, experiencias y contexto tienen la 
posibilidad de desarrollarse en diferentes aspectos en mayor o menor medida por lo que autores 
como: 
La autora (NUSSBAUM, Martha, 2012) establece acerca de lo que es capaz de crear y 
hacer cada persona según el condicionamiento que tengan y el grado le libertad, la capacidad 
de poder experimentar, estableciendo un enfoque de capacidades que determinan el grado de 
calidad de vida que tiene un sujeto según las condiciones que le son dadas.  
Por lo que sugiere determinar cuáles son las capacidades más importantes que garanticen 
a los sujetos las condiciones para expresarse y actuar libremente basados en valores, 
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otorgándole al ser humano una honradez y responsabilidad individual por el cual deben regirse 
sus actos, es importante el punto de vista de esta autora ya que piensa en la formación de seres 
humanos autónomos y responsables individual y colectivamente según los conocimientos 
adquiridos (NUSSBAUM, Martha, 2012) Es por esto que se encuentra una correlación de 
objetivos con la autora ya que los principios del judo van enfocados a una conducta asertiva, 
fundamentada en valores de respeto, tolerancia, ayuda mutua, lealtad, valor, disciplina, etc. los 
cuales deben seguirse dentro y fuera del “tatami”. 1 
De acuerdo a los objetivos a plantear, se realizó una revisión bibliográfica de |los 
aspectos relevantes para la propuesta didáctica. Dado que el interés de realizar este proyecto de 
investigación es la mejora del proceso formativo del club, mediante la educación integral de los 
niños que hacen parte del mismo y considerando que, según la experiencia de vida de la autora, 
quien es judoka desde los 6 años, profesora desde hace más de 10 años y dirigente del club 
deportivo por 2 años, diseña una propuesta didáctica, con una serie de contenidos que 
contemplan el plano axiológico, las experiencias físicas, cognitivas y sociales que brinda el 
deporte, especialmente el judo, el cual tiene una serie de características únicas como las 
habilidades luctatorias, la experiencia de posturas y movimientos no convencionales en lo 
motor, el pensamiento táctico y la capacidad volitiva en lo cognitivo, el respeto, la ayuda mutua 




                                                          




Características de los niños de 6 y 7 años de edad 
Es importante definir la población de estudio, para determinar los contenidos educativos 
más relevantes y las formas más adecuadas para la formación específica de Judo. En el siguiente 
cuadro se pueden evidenciar los autores que se tienen como referentes principales en este 
proyecto de investigación y en la elaboración de la propuesta didáctica, donde se especifican 
los aspectos a desarrollar acorde al grupo etario de la población muestra investigada y se 
evidencias aspectos de las características más relevantes para el desarrollo motriz, social y 
cognitivo de los niños de 6 y 7 años de edad. 
Tabla 8.Caracteríscas generales de los niños de 6 y 7 años 
AUTOR CARACTERISTICAS 6 Y 7 AÑOS DE EDAD 
GALLAHUE, 
1882 
• Fase de habilidades motrices básicas 
• Estadio Maduro 
• Contenidos específicos: Desplazamientos, saltos, giros y 
manipulaciones 
VYGOTSKY 
• Aprendizaje Sociocultural, Percepción, Atención y Memoria 
• Internalización 
• Etapas del lenguaje: Habla Social, egocéntrica e interna 
• Zona de Desarrollo Próximo: (Diferencia lo que el niño puede hacer 
solo y con ayuda) 
PIAGET 
• Operaciones Concretas 
• Pensamiento Lógico 
• Relaciones Espaciales, Conservación Numérica y de Área, 
Categorización (Relación), Seriación y Transformación 
ZIMMER; 2003 
REISS; 2005 
• 6 AÑOS: Enfoque en la flexibilidad y todas las capacidades 
coordinativas. 
• 7 AÑOS: Enfoque principal en la flexibilidad y todas las capacidades 
coordinativas y velocidad. 
• Iniciación en el aprendizaje de habilidades específicas. 
Fuente: elaboración propia (análisis de varios libros y consultas en internet) 
     Dicho lo anterior, y en consideración de las fases sensibles de desarrollo, los niños 
de 6 y 7 años según Piaget “asocian las sensaciones motrices y cinestésicas a otros datos 
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sensoriales, lo cual permite pasar progresivamente de la acción del cuerpo a la representación”. 
En consecuencia, se hace necesario proveer al niño de experiencias significativas dentro de un 
contexto facilitador como es el judo, mediante la planificación de un proceso formativo integral 
que considere las dimensiones del ser humano acorde a su etapa de desarrollo. 
De acuerdo a las fase sensible comprendida entre los 6 y 7 años de edad el niño debe 
estimularse principalmente en las capacidades anteriormente mencionadas en el cuadro las 
cuales van acorde con la evolución de la restructuración de su Sistema Nervioso Central y tienen 
intervalos que potencian el desarrollo de las mismas, las cuales condicionan la edad más 
propicia para desarrollar capacidades acorde al momento evolutivo en que se encuentra el niño, 
el no tomar en cuenta estas fases genera daños a futuro como atrofias, problemas con el 
desarrollo de otras capacidades, lesiones, etc. 
Existen postulados para el desarrollo de capacidades motrices tempranas para la 
facilitación de la iniciación en la práctica deportiva, a continuación, se expone un diagrama de 
las etapas para el aprendizaje de habilidades, expuesto por (MONTENEGRO, 2016) 
 


















Estas etapas de aprendizaje de habilidades permiten categorizar en cual se encuentra el 
niño y determinar las estrategias pertinentes para alcanzar la etapa siguiente de acuerdo a su 
evolución durante las sesiones de clase. 
Por otra parte, existen postulados del desarrollo motor según la edad del individuo, lo 
que permite verificar los contenidos más apropiados para trabajar en un rango de edad 
determinado, en este proyecto de investigación se tomó el modelo de (HAIBACH, 2017), 
expuesto mediante una pirámide, donde la población objeto de estudio tiene un enfoque 
primordialmente en patrones motores fundamentales, el cual se muestra a continuación. 
 
PIRÁMIDE DEL DESARROLLO MOTOR 
 




Las habilidades motrices básicas son todos aquellos patrones de movimiento que puede 
hacer el ser humano, en dependencia de su desarrollo en las edades propicias (fases sensibles) 
el sujeto tiene o no un mayor número de posibilidades corporales y la explotación de las mismas 
mediante el movimiento. Estas habilidades también se encuentran condicionadas por el factor 
genético y por el ambiente. 
De igual manera existen etapas de conflicto de tipo psicosocial acorde a la edad del 
individuo, las cuales deben ser tenidas en cuenta e implementar estrategias que permitan la 
superación de las mismas, estas etapas son tomadas de (ERICKSON, 1963) con una 
adaptación de Chilhood and society.  
Tabla 9 Adaptado de E.H. Erickson, 1963, Chilhood and society, 2en ed. (New York: W.W. Norton), 247-269. 
EDAD APROXIMADA  ETAPA DE CONFLICTO PSICOSOCIAL 
Nacimiento a 1 año Confianza básica frente a desconfianza 
1 a 3 años  Autonomía frente a vergüenza y duda 
3 a 6 años  Iniciativa frente a culpa 
6 a 12 años Producción frente a inferioridad 
12 a 20 años  Identidad frente a confusión de papel 
20 a 40 años Intimidad frente a aislamiento 
40 a 65 años Generatividad frente a estancamiento 
65 y más  Integridad del Ego frente a desesperación 
 
Judo 
Como cuarta categoría tenemos el Judo, es un arte marcial y deporte olímpico creado en 
1882 en Japón por el Doctor Jigoro Kano como método de defensa personal, con base al jujutsu 
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basado en dos innovadores principios las acciones técnicas son fundadas sobre reglas científicas 
y, en segundo lugar, todas las acciones peligrosas son suprimidas. Creó técnicas que permitieran 
a una persona de menor tamaño y con menor fuerza defenderse de una de mayor sin causar un 
daño permanente, busca “ceder para vencer” utilizar la fuerza del oponente a mi favor aplicando 
la tercera ley de Newton acción-Reacción. Consiste en derribar al oponente por medio de 
técnicas o llaves y conseguir poner su espalda en el tatami, desde la posición sentado tiene 
inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones, de las cuales las dos últimas solo se usan en 
categorías mayores.  
Kano nació el 28 de octubre de 1860, en Mikage, un pueblo localizado en lo que es ahora 
parte de la actual ciudad de Kobe. Según refiere (MAEKAWA, EN 1873), “se abrió en Japón un 
internado privado -el Ikuei Gijuku- que ofrecía una instrucción desarrollada por profesores europeos 
y en el que las enseñanzas se impartían en inglés o alemán. Kano, tras contar con el consentimiento 
de su padre, ingresaría en dicha institución. Posteriormente, a la edad de catorce años se matriculó 
en la Escuela Kaisei, precursora de la moderna Universidad de Tokio”.  
Según (ESPARTERO, J; VILLAMON, M, 2009) “A los 17 años Kano ingresa en el 
departamento de literatura y se matricula en ciencias políticas, filosofía y literatura. Debido a la 
influencia de su maestro de occidente el Dr. Ernst Fenollosa, Kano comprende la importancia de 
preservar la cultura oriental aunada a la modernización occidental. Al encontrarse relegado por sus 
compañeros en cuanto a su evolución física, consigue el permiso de su padre para practicar jujutsu, 
quien no lo consideraba importante por haber pasado la época de los samuráis y encontrarse en 





Tabla 10 Logros Dr Jigoro Kano 
Año  Logros del Dr. Jigoro Kano 
1881 Kano se licenciaba en ciencias políticas, filosofía y literatura 
1882 Creó el judo-kodokan y se graduó en el curso de postgrado de filosofía de la 
Universidad Imperial de Tokio. 
1886-
1888 
Es nombrado Vicedirector del Gakushuin un prestigioso colegio privado de Tokio. 
Director de este mismo colegio. 
1898 Es nombrado Director de Educación Primaria del Ministerio de Educación Nacional.  
1899 Fundaría el Koubungakuin, una escuela para estudiantes Chinos 
1902 y 
1905 
Enviado a China por el Ministerio de Educación, para estudiar sus instituciones 
educativas. 
1909 El embajador de Francia en Japón, a instancias del Barón de Coubertin, invitaría a 
Kano a ser miembro del Comité Olímpico Internacional. En virtud de ello, Kano 
pasaría a ser el primer miembro asiático de dicha institución, en su calidad de 
representante de Japón. 
1928 Asistió a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, como jefe de la delegación olímpica 
japonesa. Circunstancia esta que se repetiría, en 1932, en los Juegos de Los Ángeles y, 
en 1936, en los de Berlín. 
1938 Muere de neumonía el 4 de mayo a la vuelta de su viaje de El Cairo, donde asistió a la 
trigésimo séptima sesión del Comité Olímpico Internacional y en la que habría 
conseguido la concesión de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1940 para Japón. 
Fuente: Compilación propia. (ESPARTERO, J; VILLAMON, M, 2009)    
 
El Judo es un recurso educativo que permite el desarrollo de capacidades y habilidades 
a nivel físico, psicomotor, cognitivo, afectivo, social y ético. En Europa y Asia se encuentra 
incorporado en las clases de educación física por ser un gran facilitador a la misma y tener 
beneficios adicionales nombrados anteriormente. Tiene como característica actividades 
luctatorias (agarrar, halar, empujar, levantar, caer, etc. En contacto directo con el cuerpo del 
oponente) que se llevan a cabo por medio de juegos pre deportivos y actividades propias del 
judo. 
 Este deporte permite el trabajo de sensaciones táctiles y propioceptivas a través del 
contacto. Así el niño a partir de una información visual y/o auditiva tiene la posibilidad de hacer 
actividades de movimiento y contacto donde intervienen diferentes partes de su cuerpo y las de 
su compañero. (ESPARTERO, C 2003) 
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El judo posee un aspecto socializador mediado por la facilitación de las relaciones del 
individuo, ya que conlleva actividades de formación, competición y superación personal. Que 
le permiten una relación directa con el otro y comprender las dinámicas de los ámbitos 
competitivos aprendiendo así aspectos de la lucha reglada y las consecuencias del 
incumplimiento de las normas, como conocer la importancia de la adquisición de capacidades 
físicas, elementos técnicos y tácticos y el desarrollo y fortalecimiento de lo axiológico y la 
capacidad volitiva para alcanzar el éxito en el desempeño deportivo. 
Club Deportivo 
Como última categoría se encuentra la figura de club deportivo, que el IDRD (Instituto 
Distrital para la Recreación y el deporte) lo define como “una agrupación de deportistas 
debidamente organizados con fines competitivos en el deporte asociado… tiene como objetivo 
fomentar y patrocinar la práctica de un deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre e impulsar programas de interés público y social” , por lo tanto la conformación de un club 
comprende aspectos sociales, que permiten la asociación e integración de personas con intereses 
en común, además de conllevar su conformación un compromiso social en cuanto a la difusión 










Los referentes legales que se tienen en cuenta son en primer lugar, por orden 
jerárquico; 
La Constitución Política Colombiana - Artículo 52. “El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y 
la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el 
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.”  
Ley General de Educación Nacional – La ley 115 de 1994, en su Artículo 5 Fines de 
la Educación, establece Como uno de los fines de la educación “La formación para la promoción 
y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 
relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 
libre. 
Ley del Deporte 181 de 1995 - Artículo  1º.- Los objetivos generales de la presente 
Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la 
juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas 
las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, 
la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
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miembro de la sociedad. Artículo 2º.- El objetivo especial de la presente Ley, es la creación 
del Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física. 
De igual forma la ley 181 de 1995 al referirse a los principios, establece “El deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la 
educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y 
práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social”. 
Además la ley 181 la presenta como  área fundamental de la educación que tiene una 
gran responsabilidad con la formación integral del ser humano, esta formación no solo requiere 
de trabajo en el deporte y la recreación como satisfactores sinérgicos de ocio, sino que es 
menester de ella educar para los momentos en que el estudiante no se encuentra en la escuela 
con la tutela de los educadores, esta apuesta de formación para la vida se requiere en el tiempo 
libre, porque es ahí en donde se da la gran vulnerabilidad de la sociedad frente a los problemas  
socialmente relevantes. 
El currículo Distrital establece que los contenidos del ciclo 1 en actividad física y 
deporte están enfocados a la exploración del cuerpo, los aprendizajes centrados en las 
posibilidades de movimiento del cuerpo, la higiene corporal y la comunicación de emociones 











Tipo De Investigación:  
 
Investigación Cualitativa: Se considera pertinente desarrollar la presente propuesta 
dentro de los parámetros de la investigación de tipo cualitativa ya que se tienen en cuenta los 
aspectos sociales de la problemática y de acuerdo a lo observado se plantean unas estrategias 
lúdicas e integradas que permiten solucionar la situación de la necesidad de una propuesta 
didáctica para el proceso formativo en niños y niñas de 6 y 7 años de edad, teniendo en cuenta 
las características de la población que se planea impactar en este caso se realiza la intervención 
en un Club deportivo de Judo donde por medio de una propuesta didáctica eficiente se mejoran 
los aspectos en el campo formativo del entrenamiento en edad temprana del judo.   
Por lo que, es coherente utilizar la investigación cualitativa ya que utiliza múltiples 
métodos de interpretación y es de carácter naturalista hacia el objeto de estudio que es el ser 
humano (estudiantes y docente) y se comprende como un proceso complejo y las 
interpretaciones como subjetivas, este método permite estudiar las realidades del contexto 
formativo del deporte especifico con la interdisciplinariedad de la educación física, para  
realizar una descripción amplia de los fenómenos que en este caso se relacionan de una área a 
otra y que contribuyen con la resolución del problema; donde se tiene en cuenta las 
características biológicas, físicas, cognitivas, técnicas, comportamentales, comunicativas y 
axiológicas acorde a lo planteado por los lineamientos curriculares del ministerio de educación 
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nacional en cuanto a la educación física y se compara con lo observado en los diarios de campo 
de la ejecución de las clases. 
A continuación, se observa los componentes a tratar en el marco de la educación física 
y los logros que pretenden alcanzarse. 
Tabla 11 Procesos de Formación. Ministerio de Educación Nacional 
PROCESOS COMPONENTES PERSPECTIVAS DE LOGRO 
Desarrollo físico motriz • Biológico 
• Físico 
• Biofísico 
Valoración de la potencialidad de sí 
mismo como humano y como especie 
Organización del tiempo y el 
espacio 
• Construcción personal de 
tiempo y el espacio. 
• Construcción social de 
tiempo y el espacio. 
Ubicación en la acción inmediata y 
próxima en la 
perspectiva individual y colectiva 
Formación y realización 
Técnica 
• Técnicas del cuerpo 
• Acciones básicas 
• Acciones complejas 
Apropiación cultural y creación en la 
multiplicidad de prácticas de la cultura. 
Interacción social • Hábitos 
• Usos 
• Valores 
Construcción y proyección personal y 
social de una ética. 




Comunicación y elaboración estética. 
Recreación lúdica • Vivencia 
• Actitud 
Reencuentro consigo mismo y con los 
demás en 
ambientes libres 
Fuente: Documento lineamientos curriculares para Educación Física. MEN 
 
Investigación Acción:  
El siguiente cuadro permite identificar el método de este proyecto como investigación 
acción puesto que es el más propicio para la educación, ya que el profesor enseña a partir de 
estándares, lo que permite diseñar las unidades didácticas. 
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Tabla 12. Formas de investigación.  
 
Fuente: ELGUETA, R, GAJARDO, M.  SEPULVEDA, C. (2002) Compilado por Martín Emilio Henao Vásquez y Alberto Calderón García 
 
Se busca mediante diarios de campo, sesiones de observación, recopilación de 
información determinar la problemática, implementación de estrategias y dinámicas que puede 
utilizar el docente en el proceso educativo en este caso en el proceso de enseñanza deportiva 
del Judo, teniendo en cuenta factores externos que influyen en el mismo, como capacitación, 
intervención y desarrollo acorde a las fases sensibles, formación integral del deportista, 
facilitación del aprendizaje, se usan con el fin de mejorar el desarrollo curricular, mejora del 
sistema formativo, la construcción de los sistemas de planificación y las políticas de desarrollo, 
como característica de la investigación acción se encuentra una visión de cambio e innovación 
frente a los procesos que se emprenden.  
La población muestra son 15 niños y niñas del club de Judo Tadahiro Nomura con edad 
de 6 y 7 años, estrato 3 que viven en su mayoría en sitios aledaños al lugar de practica Unidad 
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Deportiva El Salitre Cll 63 con Av 68. En la liga de Judo de Bogotá, los días sábados y 
domingos, con una duración de hora y media por sesión de clase. 
Se utiliza este enfoque, puesto que la educación es de carácter social y lo que se busca 
con esta propuesta didáctica es formar de manera holística, teniendo en cuenta todas las aristas 
del ser y donde se desenvuelve el niño y de qué manera a nivel motriz, cognitivo y social, en 
búsqueda de dotarlo de herramientas que le faciliten resolver situaciones de su vida cotidiana 
basado en valores. Este enfoque facilita construir la propuesta con el fin de mejorar la calidad 
formativa dentro del club y en lo que respecta al área de educación física y el énfasis de 
deportes, establecer una guía de enseñanza para facilitar al docente de judo el proceso de 
planeación y que así mejorar los procesos de aprendizaje de los judokas, el proceso evaluativo 
consta de diagnóstico inicial y final de los niños. 
El método utilizado para esta propuesta didáctica es de las partes, fraccionado o 
analítico; el cual descompone el conjunto de acciones técnicas sin alterar la misma, para que 
posteriormente sean integrados los elementos sin romper la estructura coordinativa, 
desarrollando diversas fases y movimientos por separado para profundizar y corregir detalles 
técnicos (MURILLO, 2016) 
Se busca por medio de este método una facilitación del aprendizaje, ya que al 
descomponerlo se puede dividir en partes las cuales deben ser repetidas de manera suficiente 
hasta poder realizar la siguiente, y al unirlas en modo secuencial obtener la correcta ejecución 
técnica. 
Lo anterior debe estar acompañado de ejercicios facilitadores de la técnica en sí, a 




Técnica: Uchiro Ukemi (Caida atrás) 
• Ejercicios facilitadores 
Balances completos y medios 
Marcaciones 
• Fraccionamiento 
Paso 1: Posición bípeda 
Paso 2: Posición de sentadilla y cruce de brazos 
Paso 3: Rodar sobre glúteos (sin poner las manos) 
Paso 4: Balance hasta la cadera y flexión de cuello 
Paso 5: Marcación con palmas de mano (Brazos a 45 grados de separación del tronco) 
y separación de piernas 
Al mejorar la ejecución técnica pueden unirse dos o más pasos para conseguir un 
movimiento más fluido. 
POBLACIÓN MUESTRA 
 
En general se intenta generar un cambio social por medio de la propuesta del presente 
trabajo podré implementar el producto en la población comprendida en el rango de edad de los 
6 y 7 años de edad del Club de Judo Tadahiro Nomura. La población investigada lleva a cabo 
las clases de formación del Club Tadahiro Nomura los días sábados y domingos de 11:30 am a 
1 pm en la UDS, dojo de la Liga de Judo de Bogotá.  
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Tabla 13 Población de estudio dentro del rango de edad pertinente para la investigación 









1 SUJETO 1 2012 COMPENSAR 21 115 JARDIN 
2 SUJETO 2 2012 COMPENSAR 19 105 TRANSICIÓN 
3 SUJETO 3 2011 SANITAS 20 110 JARDIN 
4 SUJETO 4 2011 FAMISANAR 21 115 TRANSICIÓN 
5 SUJETO 5 2010 CAPITAL SALUD 27 128 PRIMERO 
6 SUJETO 6 2012 FAMISANAR 19 108 JARDIN 
7 SUJETO 7 2012 CAFESALUD 21 111 TRANSICIÓN 
8 SUJETO 8 2010 COMPENSAR 25 125 PRIMERO 
9 SUJETO 9 2009 SANITAS 24 126 PRIMERO 
10 SUJETO 10 2010 CRUZ BLANCA 29 130 PRIMERO 
11 SUJETO 11 2009 FAMISANAR 25 127 PRIMERO 
12 SUJETO 12 2011 CAFESALUD 23 120 PRIMERO 
13 SUJETO 13 2011 CRUZ BLANCA 21 110 PRIMERO 
14 SUJETO 14 2011 CAPITALSALUD 22 120 PRIMERO 
15 SUJETO 15 2012 FAMISANAR 19 102 TRANSICIÓN 
 
Se planean las sesiones de clase que componen las Unidades didácticas los siguientes 
días: 5/ago/2017 - 6/ago/2017 - 12/ago/2017 - 13/ago/2017 - 19/ago/2017 - 20/ago/2017 - 
26/ago/2017 - 27/ago/2017 - 2/sep/2017 - 3/sep/2017 - 9/sep/2017 - 10/sep/2017 - 16/sep/2017 
- 17/sep/2017 - 23/sep/2017 - 24/sep/2017 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
1. Diario de campo: (HERNÁNDEZ, R; FERNÁNDEZ, C. 1997) Se hace la 
observación de las clases del Club de Judo Tadahiro Nomura los fines de semana (Sábado y 
Domingo) como investigador acción, donde se detectan las principales falencias del grupo: 
Falta de concentración de la atención y dificultad respecto a las capacidades perceptivo-
motrices principalmente. 
2. Encuesta: (HERNÁNDEZ, R; FERNÁNDEZ, C. 1997) Se realiza a niños en 
primera instancia indagando por las actividades favoritas que se les facilita en clase y las que 
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les crean mayor dificultad donde manifiestan principal interés por las actividades jugadas donde 
interactúan con otros niños. posteriormente se realiza a 15 padres de familia dónde se pregunta 
principalmente sobre las fortalezas y debilidades que evidencian en sus hijos a nivel motriz, 
cognitivo y social, donde la mayoría está de acuerdo en que la principal falencia es la 
concentración de la atención en el colegio según las indicaciones de los maestros y el 
comportamiento en casa donde olvidan algunas de las indicaciones que se les dan, aunque en la 
clase de Judo se muestran más atentos en la medida de la ejecución de las mismas.  
3. Entrevista: (HERNÁNDEZ, R; FERNÁNDEZ, C. 1997)  Se realiza entrevista a dos 
profesionales entrenadores del judo de rendimiento de Bogotá (Israel Bermúdez y Alena 
Eiglova) quienes coinciden y consideran importante la inclusión al judo no solo en el ámbito 
competitivo y el respeto por las etapas de desarrollo para alcanzar los máximos niveles posibles, 
también consideran pertinente la organización y estructura de los contenidos y la transición de 
manos de un maestro a otro según el nivel de perfeccionamiento que vaya alcanzando el 
practicante, ya que denotan como principal falencia en el contexto distrital el afán de algunos 
docentes y formadores de encargarse de sus pupilos durante toda su carrera deportiva, sin tener 
en cuenta el grado de profesionalización de algunos entrenadores y la necesidad de la transición 
según etapas de desarrollo, (Formación de base, perfeccionamiento y rendimiento). 
4. Rúbrica: La elaboración de la rúbrica como instrumento, permite determinar los elementos 
importantes a analizar y evaluar en el estado inicial de la propuesta didáctica y al finalizar la misma. 
Para tener en cuenta, el contexto del judo Bogotano se caracteriza por algunas 
condiciones como: se cuenta con 21 profesores de la disciplina deportiva de los cuales solo 11 
un poco más de la mitad cuentan con estudios relacionados en el área del deporte o la educación 
física. Los 10 restantes son ex deportistas autodidactas o empíricos. 
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Actualmente existen 6 clubes con reconocimiento deportivo del IDRD y avalados por 
la Liga de Judo de Bogotá, estos son:  
1. Tadahiro Nomura 
2. El rey del Tatami 
3. Judo Master 
4. Judokas Felices 
5. Judo Kano 
6. Ricardo Aldana 
     De los cuales 3 tienen procesos de formación deportiva en el rango de edad de 6 y 7 
años de edad. Y solo 2 de estos clubes tienen profesores con formación pedagógica y/o 
deportiva. 
Los resultados en las categorías infantiles a nivel nacional son buenos, pero en la 
categoría mayores solo hay dos campeones nacionales actualmente, los resultados de los demás 
deportistas de esta categoría son variantes. 
Tres de los once profesores que lideran procesos formativos de judo tienen estudios en 
alguna área del deporte los tienen entrenamiento deportivo por lo que carecen de formación 
pedagógica. 
 
CATEGORIAS DE ANÁLISIS 
 
Para comenzar se toma en cuenta el test5 d entrada y salida de (DA FONSECA 1982) 
donde por medio de la observación se contemplan conductas perceptivo motrices en la 
población antes de implementar la propuesta didáctica y después de hacerlo. 
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Se realiza una rúbrica que contempla las categorías de análisis según las dimensiones 
del ser humano trabajadas en este proyecto de grado, se toman como base los lineamientos 
curriculares de Educación Física del Ministerio Nacional de Educación; determinando cuatro 
niveles para posicionar la población muestra antes y después de haber ejecutado la propuesta 
didáctica, los resultados y análisis se encuentran posteriormente en el capítulo 3. 





Conocimiento, desarrollo, valoración, cuidado y domino del cuerpo 


















OBSERVACIONES *Las categorías y procesos tienen como referencia los lineamientos curriculares de Educación 
física del Ministerio de Educación Nacional. 
Fuente: Construcción propia. Con base lineamientos Curriculares de Educación Física 
 
Se tienen en cuenta las encuestas realizadas a padres de familia de los niños sobre las 
dificultades que perciben en sus hijos en la clase de Judo y en otros entornos en los que se 
desenvuelven antes de iniciar la propuesta didáctica y las mejoras o no que perciben al finalizar 









PROPUESTA DIDÁCTICA  
 
      La presente propuesta didáctica define los contenidos procesos de formación deportiva de Judo 
en niños de 6 y 7 años teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo en los aspectos motores, 
cognitivos y sociales, a través de un proceso de facilitación en la adquisición y dominio de 
habilidades básicas motrices por medio de descomposición de los elementos de técnicas básicas 
de judo hasta lograr un acoplamiento de los mismos y conseguir una buena ejecución técnica. A 
continuación, se evidencian los contenidos trabajados: 
Elementos Motrices, cognitivos y sociales articulados a actividades específicas de judo 
 
 
     Los elementos motrices de esta propuesta didáctica se basan en las necesidades de este grupo 
etario, según lo investigado, se trabajan por medio actividades específicas de Judo, las cuales son 
posturas, desplazamientos, técnicas de derribos e inmovilizaciones que permiten desarrollar la 
coordinación dinámica general y la diferenciación segmentaria en cuanto debe hacerse una 
independización de movimientos que requieren un acoplamiento para la correcta ejecución técnica, 
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por medio del “kumi kata”2 se desarrolla el concepto de lateralidad además de habilidades básicas 
como las manipulativas, las “luctatorias”3 que contribuyen a la orientación espacial y el “kuzushi” 
4al equilibrio. Elementos como el “uchi komi”5, las caídas contribuyen a la consciencia corporal y 
a la temporalidad en general. 
 
        
En el aspecto cognitivo se trabaja a partir de situaciones propias del Judo como las 
direcciones de desplazamiento y lanzamiento, la ubicación de “Tori”6 respecto a “Uke”7, la 
identificación de repeticiones y series en las tareas propuestas en la sesión de clase, la 
                                                          
2 Agarres En línea https://judotube.wordpress.com/2017/03/02/diccionario-judo-vocabulario/ Consultado 21/04/2018 
3 Habilidades propias de las actividades de lucha, halar, empujar, envolver, virar 
4 Desequilibrio En línea https://judotube.wordpress.com/2017/03/02/diccionario-judo-vocabulario/ Consultado 21/04/2018  
5 Entradas de repeticiones En línea https://judotube.wordpress.com/2017/03/02/diccionario-judo-vocabulario/ Consultado 
21/04/2018 
6 Quien ejecuta la acción En línea https://judotube.wordpress.com/2017/03/02/diccionario-judo-vocabulario/ Consultado 
21/04/2018 




identificación de momentos de ataque, esquiva, defensa y finta; la combinación de elementos 
técnicos, el conocimiento y reconocimiento del lenguaje japonés y los gestos corporales del 
mismo. De manera importante se da la comprensión de la importancia de esforzarse para superar 
retos personales y colectivos, esto mejora el nivel de confianza y autoestima del niño lo cual se 
ve reflejado en todos los aspectos de su vida al sentirse capaz de alcanzar metas. 
 
  Para finalizar, respecto a lo social se buscó la apropiación de valores de forma 
comprensiva donde el practicante de Judo entiende la importancia de tener conductas asertivas 
para su bienestar y el de su grupo, entre los más relevantes se encuentra el respeto, la tolerancia, 
la ayuda mutua que es un aspecto fundamental en este proyecto de investigación ya que de esta 
depende principalmente al aprendizaje del Judo, la cooperación permite que haya un desarrollo 
técnico y táctico ya que hay una interacción permanente con el otro debido a la proximidad 
corporal del deporte, donde se refleja la comunicación, tolerancia, empatía y el autocontrol. 
También se evidencia un aprendizaje sociocultural mediado por la marcialidad de la cultura 
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oriental y la alegría de la occidental, por lo que se planificaron actividades en las sesiones de 
clase que resalta el valor de estas características sociales, como se puede evidenciar en los 
anexos de las 16 sesiones de clase.  
Unidades Didácticas 
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Los aspectos axiológicos y habilidades sociales se trabajan de manera integrada en las 
sesiones de clase donde aspectos como la atención, percepción y memoria se trabajan de manera 
permanente y continua, evidenciándose el progreso en la ejecución técnica y en la aplicación 
de la misma en situación de combate, la identificación de momentos, el entendimiento de la 
zona de desarrollo próximo donde el niño entiende lo que puede hacer por sí mismo y para lo 
cual necesita ayuda de sus pares o profesores.  
     Por las características específicas del deporte las relaciones sociales son cercanas 
producto del contacto corporal permanente, lo que permite trabajar la ayuda mutua base 
fundamental del judo, el respeto, la comunicación verbal y corporal, donde los niños 
comprenden la importancia de la tolerancia, la solidaridad y esto permite la adquisición de una 
conducta asertiva, que refleja la importancia de la opinión propia y la del otro comunicada de 
manera pertinente. De la misma manera se fortalece la autoestima en la medida que los niños 
identifican su progreso, y se sienten valorados por sus compañeros y profesores; también 
comprenden la importancia del autocontrol al reconocer el daño que puede ser causado y el que 
se puede sufrir. 
     El Judo al ser un deporte de origen japonés, tiene implícitas características orientales, 
principalmente los saludos y la terminología, esto facilita un aprendizaje sociocultural. Por otra 
parte, se trabajan hábitos de higiene como el uso de sandalias en el dojo, la importancia del uso 
adecuado y cuidado del judogi por la cercanía con el otro, el cuidado especial de las uñas y 
cabello. Estas particularidades generan actitudes de pertenencia y empatía hacia los demás, 
hacia la práctica y los entornos en los que se desenvuelven. 
     Sesión 1: Se trabajan los patrones básicos de locomoción a partir de los 
desplazamientos básicos de Judo, tsugi ashi (un pie persigue al otro) ayumi ashi (un pie rebasa 
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al otro) taizabaki (preparación del ataque) fortaleciendo a la vez la atención, ya que se tienen 
en cuenta las condiciones de los desplazamientos; deslizar los pies por el tatami sin despegar 
del mismo los dedos y elevar lo menos posible el talón, descender el centro de gravedad 
flexionando las rodillas, mantener el tronco recto y la mirada al frente. Se ejecuta o goshi 
(técnica de cadera) donde se evidencia si tienen en cuenta los parámetros explicados con 
anterioridad, la técnica se explica desfragmentada en 3 pasos para facilitar la misma. Se ejecutan 
saltos en pareja, donde la realización del ejercicio depende de la ayuda del compañero. Se 
realiza juego de relevos para desarrollar el patrón de carrera. 
Sesión 2: Va enfocada principalmente a habilidades motrices de manipulación, se hace 
la ejecución del juego de las casitas donde deben atrapar y lanzar aros para conseguir ganar, a 
continuación se realizan ukemis (caídas) que sirven para proteger al cuerpo de los lanzamientos 
donde de manera separada se repasan balances y marcaciones, posteriormente se agrupan los 
mismos y se va incrementando la altura y así dificultándolos según los judokas vayan superando 
la fase del ejercicio anterior, de esta manera se desarrollan los golpeos y balances. Se realiza 
Kesa gatame (Inmovilización de abrazo de brazo y cuello), que permite desarrollar habilidades 
luctatorias y el escape de la misma facilita la orientación temporo-espacial. Seguidamente se 
hacen actividades de randori (combate de estudio), donde el judoka puede aplicar en situación 
real lo aprendido y esto le da la oportunidad de ganar autoconfianza. Para finalizar se realiza un 
juego por equipos de halar la soga con el fin de desarrollar conceptos de halón y empuje y 
estimular la fuerza prensil. 
Sesión 3: Se estimula el equilibrio principalmente, se realiza el juego del lobito donde 
un niño desde posición de cuadrupedia debe atrapar a los que están en posición bípeda y así 
transformarlos en lobitos, hasta que todos se encuentren en posición de cuadrupedia, lo cual 
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permite experimentar y comprender el equilibrio que brindan más puntos de apoyo. 
Seguidamente se trabaja el Kumi kata (Formas de agarres) donde se puede reconocer las formas 
de control sobre el otro, a la vez se realiza la técnica de koshi guruma (Técnica de cadera) donde 
se ve integrado el kumi kata y se trabajan aspectos de orientación y lateralidad. Se realizan 
ejercicios coordinativos con cambio de puntos de apoyo para fortalecer el equilibrio y 
finalmente un juego de sumos que consiste en sacar a la pareja de una zona delimitada 
previamente. 
Sesión 4: Se trabajan habilidades motrices de trepar, empujar, arrastrarse y traccionar 
por medio de sogas que permiten realizar estas acciones, se realiza de forma jugada, que 
permiten y necesitan de habilidades cognitivas como blancos y azules, donde el judoka según 
su color y la indicación debe reaccionar rápidamente y tomar la decisión adecuada para lograr 
vencer en el juego. 
Sesión 5: Esta sesión va enfocada principalmente al reconocimiento corporal y a la 
identificación de posibilidades de movimiento, el cual se realiza con las formas variadas, la 
creación de posturas, la imitación a pares. Se hace énfasis en el uso adecuado y cuidado del 
cuerpo propio y el del otro. Se ejecuta una técnica de pierna que permite la identificación clara 
de miembros superiores e inferiores y la independización de movimientos. El juego de las 
cerillas permite diferenciar segmentos y posiciones corporales. 
Sesión 6: Se trabajan principalmente formas de desplazamiento las cuales están 
enfocadas al seguimiento de parámetros anteriormente desarrollados, la implicación de no mirar 
al piso al ejecutarlos genera una ejercitación sensorial táctil y auditiva principalmente. Se 
realizan inmovilizaciones y escapes y la practica libre de combate donde se evidencia la 
aplicación técnica trabajada y los procesos mentales de reconocimiento, ataque y defensa al 
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identificar el momento. Se juega a la gallinita ciega vendando los ojos de quien atrapa, lo cual 
permite el desarrollo de la percepción a través de los otros sentidos. 
Sesión 7: Esta clase va enfocada ala discriminación corporal, en primera instancia por 
medio de indicaciones de imitación de animales, donde los niños a partir de su creatividad 
gesticulan, emiten sonidos y generan movimientos. Se trabaja el Shisei (postura) Hon tai 
(posición natural) y jigo tai (posición defensiva), los ukemis (caídas) desde diferentes puntos 
de altura y con el compañero al ser dominadas de la forma básica para crear una dificultad. Se 
realiza la ejecución de una técnica de hombro, el randori para la aplicación real de lo aprendido 
y el juego el lobito modificado con instrucciones de cambio de apoyo. 
Sesión 8: Esta clase se fundamenta en el aprecio y cuidado del cuerpo por medio del 
reconocimiento del valor del propio cuerpo y el del otro, para comenzar se lleva a cabo un 
circuito de obstáculos que facilita la movilidad articular de forma progresiva, posteriormente se 
trabaja halones y empujes por pareja que son actividades propias del combate en el Judo, 
estableciendo las condiciones del a actividad, velando por el respeto, cuidado y seguridad. Se 
realizan caídas al igual que en todas las sesiones, ya que del aprendizaje de estas depende la 
seguridad y la protección del cuerpo. Se ejecuta una inmovilización de piso y su respectivo 
escape, seguidamente la practica de estudio de combate, un juego de sumos para sacar al otro 
de un circulo delimitado haciendo énfasis en la creatividad, el respeto por el otro y su cuerpo. 
Sesión 9: Se enfoca principalmente a la afirmación de la lateralidad, donde se explican 
las direcciones de movimiento y lanzamiento en judo a partir de los desequilibrios en 8 
direcciones fundamentales, se realiza un skipping japonés, que consiste en un skipping 
permanente y el seguimiento de instrucciones preestablecidas por indicación de comandos que 
hace el profesor, lo que le permite moverse en diferentes direcciones. Se desarrolla acrobacia 
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en parejas arcos, invertidas y rollos, caídas de la misma manera y entradas de la técnica derecha 
e izquierda en posición de pie con desplazamientos. Se realiza Okuri de ashi barai una técnica 
de barrido que depende principalmente de la identificación del momento, la ayuda del 
compañero y la afirmación de la lateralidad. Se juega postes donde el niño perseguido debe 
situarse delante o detrás de otro compañero quien pasará a ser perseguido a menos de ser 
atrapado y deberá cambiar de rol. 
Sesión 10: El tema de esta clase es la coordinación dinámica general y segmentaria a 
partir de la diferenciación de movimientos de tronco y extremidades, se trabaja por medio de 
desplazamientos, acrobacia, tandoku rencho (sombra individual de las técnicas). Se hace un 
juego de relevos con diferentes condiciones de desplazamiento dándole una dificultad al mismo 
y permitiendo el trabajo diferenciado de diferentes segmentos corporales. Posteriormente se 
realiza combate de estudio y finalmente un juego de caballos donde los niños asumen dos roles 
el de caballo y jinete experimentado puntos de equilibrio diferente y la aplicación de las caídas.  
Sesión 11: La clase va enfocada a la identificación de direcciones de movimiento donde 
por medio de cinturones de explican 8 direcciones, estos a su vez son utilizados para calentar 
por medio de arrastres, escaladas y saltos. Se realizan desplazamientos de pie y acostados. 
Luego se hace el juego la arañita donde 4 niños de espalda amarrados con cinturones halan en 
diferentes direcciones y desde diferentes puntos de apoyo. Se llevan a cabo carreras con 
elementos gimnásticos, rollos, medialunas, invertidas, etc, seguidamente se trabaja una técnica 
de pierna desdela posición de pie; combate de estudio y un circuito para la estimulación de la 
fuerza por medio de sentadillas, flexiones de brazo, abdominales y dorsales. 
Sesión 12: En esta clase se trabaja la orientación y ubicación de un elemento respecto a 
otro y la posición propia respecto a otra. Se desarrollan puentes de hombro, de cuello, arcos, 
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giros, arrastres. Se estimula la fuerza a partir de ejercicios con ayuda del compañero para el 
trabajo de abdomen, brazos, piernas y lumbares principalmente. Se lleva a cabo el juego de 
gallitos que permite el trabajo del equilibrio, la resistencia y la ejecución de Ushiro ukemi (caída 
atrás). Posteriormente a partir de las envolturas en ne waza (posición sentado) se trabajan las 
posiciones respecto al otro para la ejecución correcta de la envoltura tanto de tori (quien realiza 
la acción) como de uke (a quien es realizada la acción) ya que el primero debe girar hacia el 
lado correcto y el segundo debe posicionarse respecto al primero de forma adecuada. 
Seguidamente se hace combate en ne waza de estudio y finalmente un masaje en pareja. 
Sesión 13: En esta sesión se trabaja la agrupación de movimientos, para lo cual se 
explican y desarrollan primeramente los movimientos de forma separada. Por medio de 
desplazamientos en línea recta se hacen ejercicios coordinativos de alternancia de extremidades 
superiores e inferiores. Se realiza acrobacia, rollos, medialunas, invertidas y se hacen 
combinaciones de estos elementos acrobáticos por medio de tiras de 4 y 5 movimientos 
trabajando así la concentración, la superación de dificultades y la agrupación. Realizan el juego 
de sombra donde el perseguidor debe imitar el movimiento del niño al que quiera atrapar antes 
de poder hacerlo, al realizarlo este será quien atrape. Posteriormente se realizan lanzamientos 
sobre colchonetas lo que permite agrupar todos los elementos técnicos tanto para tori (quien 
ejecuta el lanzamiento) como para uke (quien cae). Se lleva a cabo el combate de estudio. Se 
juega pasadas donde los niños deben cruzar al otro extremo sin ser atrapados por quien se 
encuentra en el centro, de ser así deben quedarse en el centro atrapando y dar la indicación de 
salida. 
Sesión 14: Esta va enfocada ala simultaneidad, para comenzar se realizan ejercicios 
coordinativos simples, saltos, después con alternancia de miembros superiores e inferiores, 
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primero en el lugar y después en desplazamiento. Se trabaja acrobacia por tiras, posteriormente 
una técnica de barrido inicialmente de manera individual barriendo un zapato para la 
identificación de el posicionamiento de los pies y las condiciones del barrido, seguidamente se 
realiza la técnica con el compañero ahora integrando el agarre y movimiento de los brazos 
donde se trabaja la simultaneidad. Se realiza un juego por parejas inicialmente de mímica y 
posteriormente se trabaja por quintetos. Luego realizan escapes a inmovilizaciones donde deben 
realizar movimientos simultáneos de empuje, giro separación y halón, para ejecutar 
correctamente la salida. Ejecutan combate de estudio y finalmente un juego de estrategia para 
conseguir pasar al equipo adversario hasta la zona indicada. 
Sesión 15: En esta sesión se trabaja el acoplamiento, donde la efectividad de la acción 
depende en gran medida de la cooperación y el entendimiento con el otro por lo que se dan 
actitudes de empatía, comprensión y tolerancia con el otro. Se desarrollan actividades de 
acrobacia, caídas y desplazamiento, se juega futbol como forma jugada que genera camaradería 
y genera ambiente cooperativo, seguidamente se realiza nage komi (lanzamientos) en 
colchonetas donde se tiene en cuenta la técnica de quien lanza y quien cae, la cual depende 
invariablemente del otro. Se hace combate de estudio, se juega pasadas y se crean estrategias 
entre pares para atrapar a la totalidad del grupo. 
Sesión 16: Se trabaja fundamentalmente las nociones temporales, antes después durante 
y el autocontrol; esto se da a partir del combate, donde por medio del reglamento el niño 
identifica los momentos y las actitudes que se esperan según el desarrollo del combate como en 
los saludos y en las indicaciones, puntos y sanciones por parte del juez. Se realizan 
desplazamientos con instrucciones, acrobacias, caídas desplazamientos, se realizan unos 
combates de Shiai (competencia), se realiza el juego del chicle donde los niños al ser atrapados 
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se van tomando de las manos sin soltarse hasta atrapar al último, generando conductas de 
tolerancia, comunicación asertiva y respeto. 
Observaciones:  
En todas las clases se realiza la presentación y despedida de la clase, de la manera 
tradicional oriental. Se realiza un calentamiento al comenzar y estiramiento al finalizar la sesión 
de clase. 
Se propende por las formas jugadas, el aprendizaje facilitado y la descomposición 
técnica para buscar el perfeccionamiento de los elementos al ser integrados. 
Durante la sesión de clases se integra el lenguaje japonés propio del deporte, la filosofía 
del Judo basado principalmente en la ayuda mutua, se trabaja de manera integrada durante todas 
las sesiones el componente axiológico.  
Después de realizar el saludo se explica lo que se va a trabajar y antes de despedir la 









CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En primer lugar, se aplican fichas de observación donde se encuentra como principal 
falencia la falta de lineamientos a seguir para el proceso de enseñanza aprendizaje, la no 
planificación consciente de los contenidos de la sesión de clase acorde a las etapas sensibles, lo 
que genera consecuencias negativas a corto y largo plazo, entre las principales, las ineficacia 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la deserción, la desmotivación, el enfoque 
únicamente en el aspecto motor, con la implementación de la propuesta se evidencia una 
mejoría en una formación más integral, considerando las dimensiones del ser humano y 
teniendo en cuenta la etapa de desarrollo.  
Acorde a la recolección de datos se puede valorar la situación de capacitación de los 
formadores de la disciplina de Bogotá donde se encontró que aproximadamente la mitad carecen 
de estudios enfocados al deporte, estableciendo así la necesidad de la elaboración de la 
propuesta dada la problemática; lo que contribuye a establecer unos lineamientos que pueden 
extenderse de manera distrital. 
Se procedió a observar, describir y analizar los comportamientos de la población 
muestra dentro del grupo mediante diarios de campo, donde se observaron dificultades 
principalmente en la concentración de la atención y en las capacidades perceptivo-motrices, 
estableciendo así una estrategia que las contempla las unidades didácticas a través de juegos 
predeportivos, formas lúdicas, métodos fragmentados y facilitación de los elementos técnicos.  
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Posteriormente se aplica el test de entrada y salida de (DA FONSECA, 1082) que se 
fundamenta en habilidades perceptivo motrices, esto permite diagnosticar y asegurar la 
viabilidad de la propuesta didáctica.  
Se realiza el modelo de observación de (DA FONSECA, 1982) que lleva un estudio 
del perfil psicomotor del niño antes y después de ejecutar la propuesta didáctica.  
Tabla 15. Test general del grupo antes de iniciar la propuesta 
 4 3 2 1 CONCLUSIONES 
INTERPRETACIONES 
TONO   X   
EQUILIBRACION   X   
LATERALIZACION   X   
NOCION DEL CUERPO  X    
ESTRUCTURACION 
TEMPORO-ESPACIAL 
   X  
PRAXIA GLOBAL   X   
 
Tabla 16 Test general del grupo después de aplicar la propuesta 
 4 3 2 1 CONCLUSIONES 
INTERPRETACIONES 
TONO  X    
EQUILIBRACION  X    
LATERALIZACION X     
NOCION DEL CUERPO  X    
ESTRUCTURACION 
TEMPORO-ESPACIAL 
 X    





En la gráfica se puede evidenciar la mejora en la psicomotricidad del grupo de estudio, 
donde el numero 1 corresponde al sujeto incapaz de llevar a cabo la tarea sugerida, el 2 a aquel 
que manifiesta dificultades en el control, el 3 quien realiza correcta y adecuadamente el ejercicio 
y el 4 quien tiene una realización perfecta, armónica, económica y bien controlada de la tarea. 
Antes de implementar la propuesta didáctica los judokas se encuentran en una media de 2 y al 
finalizar la ejecución de la propuesta mejoran un punto, lo cual hace viable la misma. 
Se realizaron entrevistas a los entrenadores de rendimiento de la liga de Judo de Bogotá 
de 2017, los licenciados Alena Eiglova e Israel Bermúdez acerca del deber ser del proceso 







Comparación de test (DA FONSECA, 
1982)
TONO EQUILIBRACION
LATERALIZACION NOCION DEL CUERPO
ESTRUCTURACION TEMPORO-ESPACIAL PRAXIA GLOBAL
Ilustración 3 Comparación conductas Perceptivo motrices 
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resaltan la importancia de cualificar los procesos y la especialización del maestro según el grupo 
que se atienda acorde a sus necesidades. 
Según las categorías de análisis se realiza una tabla que nos permite identificar en qué 









Bueno Aceptable Por 
mejorar 
Conocimiento, desarrollo, 
valoración, cuidado y domino 
del cuerpo 
  X  
Temporalidad, espacialidad, 
corporeidad 
   X 







Bueno Aceptable Por 
mejorar 
Habilidad   X  
Destreza   X  






Bueno Aceptable Por 
mejorar 
Hábitos   X  
Usos  X   
Valores  X   
 
OBSERVACIONES Las categorías y procesos tienen como referencia los lineamientos 















Bueno Aceptable Por 
mejorar 
Conocimiento, desarrollo, 
valoración, cuidado y domino 
del cuerpo 
 X   
Temporalidad, espacialidad, 
corporeidad 
 X   







Bueno Aceptable Por 
mejorar 
Habilidad X    
Destreza  X   






Bueno Aceptable Por 
mejorar 
Hábitos  X   
Usos X    
Valores  X   
 
OBSERVACIONES Las categorías y procesos tienen como referencia los lineamientos 
curriculares de Educación física del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 







Análisis procesos motrices, cognitivos y 
sociales
Muy bueno Bueno Aceptable Por mejorar
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Haciendo una comparación de los anteriores cuadros se puede evidenciar una notable 
mejoría en los procesos, en el desarrollo físico - motriz se evidencia que en la medida en que 
los niños conocen y dominan su cuerpo es más fácil desarrollar las capacidades perceptivo-
motrices (temporalidad, espacialidad y corporeidad), ya que hay un mayor control de si y a su 
vez se potencian las capacidades condicionales, facilitando así los procesos de formación 
deportiva del niño. 
En el aspecto formativo y técnico se trabaja la formación y realización técnica donde se 
tuvo en cuenta la habilidad donde “el hombre utiliza los conocimientos adquiridos 
anteriormente (experiencia motora) y solamente se constata una posibilidad de ejecución sin 
tener en cuenta el nivel cualitativo de la misma”8 por lo que se puede ver que antes de aplicar 
la propuesta didáctica algunos niños ni siquiera podían ejecutar el gesto técnico y al finalizarla 
la totalidad de la población muestra pudo realizar los gestos técnicos con mayor o menor 
destreza que  "es la manifestación del talento de una persona que se revela no en suma de 
habilidades y hábitos, sino en la disposición para ejecutar la acción con calidad y para resolver 
de una manera creadora cualquier problema o situación que surja.  
La destreza señala la creatividad y su relación con los niveles cualitativos superiores”9 
esto de evidencia principalmente en el randori “practica libre de combate” 10donde se aprecia 
la mejora con la aplicación de la propuesta ya que el niño aplica conocimientos y resuelve 
situaciones mediante su cuerpo con mayor confianza y facilidad. 
Por último, tenemos la técnica en esta categoría definida como “La acción humana con 
un grado de éxito en su realización”11 lo que permite que el niño pueda aplicar lo aprendido en 
                                                          
8 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares de Educación Física 
9 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares de Educación Física 
10 Más que judo. En línea https://masquejudo.com/2017/02/19/randori/ Consultado 22/04/2018 
11 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares de Educación Física 
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una situación real de combate con eficacia y el porcentaje de ataque y defensa es mayor durante 
esta situación al haber aplicado las unidades didácticas. 
Como tercer proceso se encuentra la interacción social que tiene como primera categoría 
los hábitos, entre los cuales se evidencia una mejora principalmente en la puntualidad, orden, 
hidratación adecuada que se ven reflejados en ámbitos diferentes a la clase de Judo como el 
entorno escolar y familiar, lo cual es manifestado como factor positivo por los padres de familia 
quienes perciben las bondades de la práctica, posteriormente se encuentran los usos donde se 
evidencia la adopción de saludos tradicionales de la disciplina deportiva, así como la igualdad 
de género, para finalizar se encuentran los valores, los cuales en el Judo y las artes marciales 
están definidos por “el código del bushido”12 en los que se encuentran y aplican al contexto 
principalmente el respeto, la ayuda mutua y la honradez, donde los niños aplican estos 
principios con la práctica ya que comprenden la importancia que tienen para la sana convivencia 
y para el aprendizaje en si del deporte. 
 
Dentro de los aspectos pedagógicos se desarrolla un estado del arte que permite 
determinar los aspectos formativos relevantes para la práctica del judo acorde al del grupo etario 
de 6 y 7 años y a la población con que se realizó el proyecto de investigación, lo que permite 
una mirada real del contexto y determinar los aspectos relevantes para la muestra impactada y 
acordes a las necesidades del niño actual. 
Por otra parte en cuanto a los aspectos didácticos se realiza la construcción de una 
propuesta didáctica que permita facilitar al profesor el proceso educativo, estimulando al niño 
y la niña por medio del juego como recurso principal de enseñanza-aprendizaje, propiciando 
                                                          
12 El Código del Bushido. En línea https://jlgarcia.galeon.com/articulos/bushido.htm Consultado 22/04/2018 
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un ambiente lúdico que los motive a la práctica e interacción asertiva con los demás y con el 
entorno y la facilitación del aprendizaje yendo de lo fácil a lo difícil, la progresión de los 
elementos técnicos y el aprendizaje fragmentado para conseguir una mejor técnica, esto se 
realiza mediante la programación y justificación de los contenidos de las sesiones de clase. 
En cuanto a los aspectos metodológicos se hace uso de unas unidades didácticas que 
permiten establecer los contenidos y parámetros a tener en cuenta para generar el estado del 
arte (instrumentos de recolección de datos, encuestas, entrevistas, test, campos de observación) 
que permiten definir el contexto donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
judo en el rango de edad de los 6 y 7 años. Determinando así lo más apropiado según las 



















• La caracterización de los procesos formativos de judo a través de la indagación de 
los contenidos en las sesiones de clase, la observación de las mismas, las entrevistas a los sensei 
Alena Eiglova e Israel Bermúdez sobre el deber ser de la formación deportiva en el judo, las 
encuestas a padres de familia, los test a los niños practicantes y la investigación académica 
permitió el hallazgo de la problemática y el determinar los factores por la cual se genera la 
misma, al conocer el contexto donde se da la problemática y los factores que influyen. Como la 
falta de profesionalización de los maestros de la capital, la falta de planificación, la no 
consideración de las etapas sensibles, el enfoque principal en los contenidos que deben 
aprenderse según el grado del cinturón y no el grupo etario, el énfasis en lo motriz sin 
profundizar en lo cognitivo y social. La propuesta didáctica tuvo un impacto positivo, ya que 
se evidencia una mejoría en el aspecto motriz, cognitivo y social del niño mediante la 
facilitación y la progresión como método formativo y la integración de estos elementos durante 
la sesión de clase. 
• Se establecen criterios que fundamentan la propuesta didáctica para la enseñanza 
de Judo acorde a las características de la población de estudio, producto de un estado del arte , 
de la investigación de las etapas sensibles según autores reconocidos entre los cuales tenemos 
a Vygotsky, Piaget, Gallahue, Blázquez, entre otros; que le dan soporte a las características y a 
los contenidos específicos que deben trabajarse en los niños de 6 y 7 años y se hace una 
coyuntura por medio de las actividades específicas del judo, que integraron los aspectos más 
relevantes en cuanto a formación en Judo. 
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Se hace una valoración de la aplicación de una propuesta didáctica centrada en la 
facilitación del aprendizaje por medio de una progresión para la enseñanza de Judo en los niños 
de 6 y 7 años, donde se observan resultados positivos, ya que se evidencia una mejor ejecución 
técnica producto del método de fragmentación y progresión que permite perfeccionar los 
elementos técnicos antes de unificarlos en el gesto completo, detectando a tiempo dificultades 
que pueden solventarse de manera pertinente y son tenidas en cuenta para el desarrollo de 
ejercicios que permitan mejorar la calidad técnica; en cuanto a lo cognitivo se trabajó con 
elementos tácticos como combinaciones y fintas básicas que le permiten al niño determinar los 
momentos adecuados para realizar el gesto técnico, en lo social tenemos la ayuda mutua como 
principal elemento facilitador en el aprendizaje del Judo, lo que permite que los niños tengan 
actitudes de respeto, tolerancia, autoestima, confianza; además del conocimiento de la cultura 
oriental y el aprendizaje de la normatividad especifica del deporte. Por otra parte, los padres 
aseveran haber notado un mejoramiento en el campo comportamental y en la facilitación para 
las relaciones sociales de sus hijos, consideran el Judo como un medio para el fomento de la 
tolerancia y la ayuda mutua. Han evidenciado una evolución motriz y axiológica en sus hijos. 
Se considera pertinente llevar a cabo la propuesta de manera permanente para facilitar 
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Tabla 17 Profesores de judo de Bogotá 
YOANDRI CREASHG LICENCIADO CULTURA FISICA 
OMAR FLORIDO LICENCIADO CULTURA FISICA 
CHRISTOPHER FRANCO  LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 
JHOAN PEREZ MUR ESTUDIANTE LICENCIATURA EDUCACIÓN FISICA 
LINA PINEDA ARANGO ESTUDIANTE LICENCIATURA EDUCACIÓN FISICA 
KAREN MARTINEZ ESTUDIANTE LICENCIATURA EDUCACIÓN FISICA 
LUKEN BENT TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
AIXA ROJAS TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
SEBASTIAN CASTAÑEDA TECNOLOGO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
CAMILO ALDANA PUBLICISTA EXDEPORTISTA 
NELSON VASQUEZ PSICOLOGO EXDEPORTISTA 
JUAN MANTILLA EX DEPORTISTA 
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JUAN DAVID NOVOA EX DEPORTISTA 
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Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE 
Nº: 
1 FECHA: 5/ago/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 






















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 































trabajo a realizar y lo 
que se pretende. 
Impacto: Ejecución 
de la clase, ajustes y 
correcciones sobre la 
marcha.  
Pos impacto: 







1. Presentación de la clase 
2. Explicación de las 
actividades a realizar 
3. Desplazamientos libres 
y acrobacia variada 
4. Movilidad articular 
5. Shintai: Ayumi Ashi, 
Tsugi Ashi, Tai-Sabaki 
6. Ushi komi de ogoshi en 
3 fases 
7. Randori 
8. Saltos en parejas 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  El niño ejecuta habilidades 
motrices de locomoción con 
una técnica básica  
 
El niño mantiene la atención 
durante la explicación y 
ejecución de las actividades 
propuestas. 
 
Participa de manera activa y se 






Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 













Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 2 FECHA: 6/ago/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 




espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Adopte una técnica 
básica (Manipulación 
(Lanzar, atrapar, 





elementos técnicos o 


























trabajo a realizar y lo 
que se pretende. 
Impacto: Ejecución de 
la clase, ajustes y 
correcciones sobre la 
marcha. Pos impacto: 







1.Presentación de la clase 
2.Explicación de las actividades a 
realizar 
3.Juego las casitas 
4.Movilidad articular 
5.Ukemis: Sempo ukemi, ushiro 
ukemi, yoko ukemi y mae ukemi 
6.Ushi komi de kesa gatame en 3 
fases 
7. Randori 
8. Arcos en pareja 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
- 5 min 
- 10 min 
 
 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 




El niño ejecuta 
habilidades motrices de 




El niño comprende los 
pasos que debe seguir 





actividades que es capaz 
de realizar 
 




UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE 
Nº: 
3 FECHA: 12/ago/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 



















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Adopte una técnica 




































trabajo a realizar y 
lo que se pretende. 
Impacto: Ejecución 
de la clase, ajustes 
y correcciones 
sobre la marcha. 
Pos impacto: 







1.Presentación de la clase 
2.Explicación de las 
actividades a realizar 
3.Juego la lobito 
4.Movilidad articular 
5. Kumi kata 
6.Ushi komi de koshi guruma 
en 3 fases 
7. Randori 
8. Ejercicios coordinativos en 
línea con instrucciones 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  El niño ejecuta 
habilidades motrices 
de equilibrio con una 




técnicos y las fases 





Es respetuoso por la 
diferencia de los 
demás 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 















DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 



















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 

































trabajo a realizar y 
lo que se pretende. 
Impacto: Ejecución 
de la clase, ajustes 
y correcciones 
sobre la marcha.  
Pos impacto: 







1.Presentación de la clase 
2.Explicación de las 
actividades a realizar 
3.Juego las colitas 
4.Movilidad articular 
5. Kumi kata 
6.Ushi komi de kami shiho 
gatame en 3 fases 
7. Randori 
8. Ejercicios coordinativos en 
línea con instrucciones 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
Cintas 
El niño ejecuta 
habilidades motrices 











Interactúa con todos 
sus compañeros 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 5 FECHA
: 
19/ago/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEMA
: 
Estructura Corporal CURSO  ASIGNATURA
: 
Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 




espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Identifica las partes 
de su cuerpo y 
conoce las 
posibilidades de 




Respeta y valora su 













Respeto por si 








1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  








1. Presentación de la 
clase 
2. Explicación de las 
partes del cuerpo 
3. Desplazamientos libres 
y acrobacia variada 
4. Movilidad articular 
libre 
5. Caidas 
6. Ushi komi de osoto 
otoshi en 3 fases 
7. Randori 
8. Juego Sombra 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  El niño reconoce las 
partes de su cuerpo y 




Hace uso adecuado 
de su cuerpo y es 
cuidadoso con los 
demás 
 
Presta ayuda a sus 
compañeros. 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
  
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 6 FECHA: 20/ago/2017 







Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes 




espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 

































Es respetuoso de 




1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  








1. Presentación de la 
clase 
2. Explicación de los 
sentidos  
3. Juego Simón dice  
4. Movilidad articular 
libre 
5. Shintai: Tsugi ashi, 
ayumi, ashi y taizabaki 
6. Ukemis con 
dificultación en pareja 
7. Ushi komi de yoko 
shiho gatamei en 3 
fases 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
Vendas 
El niño reconoce las 
posibilidades que le 
brindan sus sentidos 





Mantiene limpio su 
judogi, sale del tatami 
con chanclas, 
consume alimentos 
fuera del tatami, no 
pisa con calzado el 
tatami 
 
Realiza los saludos, 
cumple las normas de 
comportamiento 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 7 FECHA: 26/ago/2017 







Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 
20 Nº  SESIONES: 16  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 



















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 










Crea lazos de 
amistad  
Experimentació













1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  








1. Presentación de la 
clase 
2. Explicación de las 
actividades 
3. Juego la selva  
4. Movilidad articular 
libre 
5. Shisei hontai, jigo tai 
y tai zabaki 
6. Ukemis  
7. Ushi komi de ippon 
seoi nage gatamei en 
3 fases 
8. Randory 




- 2 min 
- 3 min 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
 
El niño reconoce 
nuevas posturas 
corporales del judo y 
puede adoptarlas 
 
Se relaciona de 





actividades con sus 
pares sin dificultad 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 8 FECHA 27/ago/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEMA
: 
Aprecio y cuidado del Cuerpo CURSO  ASIGNATURA
: 
Clase Judo Nº DE ESTUDIANTES 20 Nº  SESIONES: 16  
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes 




espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 




¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 







Mantiene una buena 
actitud con sus 
compañeros y con la 
clase 
 
Es ordenado con sus 















1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles y 
tareas.  







1. Presentación de la clase 
2. Explicación de la 
importancia del 
cuidado corporal. 
3. Circuito de obstáculos 
4. Movilidad articular 
libre 
5. Halones y empujes en 
pareja 
6. Ukemis  
7. Ushi komi de tate shiho 
gatame en 3 fases 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
Cinturones 
El niño hace buen uso 
de su cuerpo y se cuida 
físicamente 
 
Se relaciona de 





sus implementos y 
realiza sus tareas de 
manera estructurada 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 9 FECHA: 2/sep/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 
Afirmación de la Lateralidad CURSO  ASIGNATUR
A: 
Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 













¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 










puede realizar solo 
y con las que 
necesita ayuda 














1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  







1. Presentación de la 
clase 
2. Explicación de las 
direcciones de 
movimiento  
3. Skipping japonés 
4. Acrobacia en parejas 
5. Ukemis en pareja 
6. Vai ven  
7. Ushi komi de okuri de 
ashi barai en 3 fases 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 








derecha de izquierda 
 
Realiza tareas de 
manera 
independiente y pide 
ayuda cuando no 
puede realizarlas 
individualmente 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 




UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 10 FECHA
: 
3/sep/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Clase Judo Nº DE ESTUDIANTES 20 Nº  SESIONES: 16  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 













¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 



























1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  







1. Presentación de la 
clase 
2. Explicación de los 
segmentos corporales  
3. Desplazamientos de 
coordinación 
4. Acrobacia 
5. Shintai tsugi ashi, 
ayumi ashi y tai 
zabaki 
6. Tandoku rencho 
7. Relevos en equipos 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  Realiza movimientos 
alternados y 
coordinados con sus 
extremidades 
 
Mide sus acciones y 
se comporta de 
acuerdo a la 
situación 
 
Se controla al no 
encontrarse en una 
situación confortable 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 11 FECH
A: 
9/sep/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN 
FORMACIÓN:  
Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 













¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 







diferencias en el ritmo 
de los aprendizajes 
 
 
Ayuda a sus 













1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles y 
tareas.  






1. Presentación de la clase 
2. Explicación de las 
direcciones de 
movimiento  
3. Arrastres en pareja con 
cinturones 
4. Shintai tsugi ashi, ayumi 
ashi y tai zabaki 
5. Juego la arañita, en 
grupos de 4, halando 
6. Carreras con gimnasia 
7. Ushi komi alternado de 
osoto gari 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 














Brinda ayuda a sus 
compañeros 
facilitándoles la 
terminación de tareas 





UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 















DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Lina L. Pineda Arango  
TEM
A 
Orientación y Ubicación de A 
respecto a B 
CURSO:  ASIGNATUR
A: 
Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 
20 Nº  SESIONES: 16  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 



















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Identifica la 
posición de una 
figura respecto a 
otra (arriba, abajo, 
al lado, adelante, 
atrás, diagonal) 
 
Se quiere y valora 









Ubicación de A 










1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  








1. Presentación de la 
clase 
2. Explicación de las 
posiciones respecto a 
otras.  
3. Puentes de cuello, de 
hombro, arcos, giros 
4. Desplazamientos de 
arrastres 
5. Ejercicios de fuerza 
con ayuda del 
compañero 
6. Juego gallitos 
7. Envolturas en ne 
waza 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
 






manera natural con 
sus compañeros y 
realiza las tareas 
con tranquilidad 
 




Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 13 FECH
A: 
16/sep/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN 
FORMACIÓN:  
Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 




Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
¿Qué aprendizajes 













¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 








Mantiene un buen 
trato con sus 




Reconoce que tiene 

















1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles y 
tareas.  







1. Presentación de la clase 
2. Explicación de tiras de 
movimientos  
3. Ejecución de ejercicios 
coordinativos simples 
4. Acrobacia 
5. Integración de 
desplazamientos y 
acrobacia 
6. Juego sombra 
7. Nage komi con ayuda de 
tokui waza en 
colchonetas 
8. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 




simples en tiras 
 
Saluda, pide el favor y 





Reconoce cuando se le 
dificulta una tarea y 
pide ayuda para poder 
llevarla a termino 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 




UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 















DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN 
FORMACIÓN:  













¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 



















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Ejecuta dos o más 























1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles y 
tareas.  







1. Presentación de la clase 
2. Explicación de 
concepto de 
simultaneidad 
3. Ejecución de ejercicios 
coordinativos simples 
4. Acrobacia 
5. De ashi barai al zapato 
6. De ashi barai 
alternativo 
7. Juego mimica 
8. Escapes de ne waza 
9. Randori 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 









indicaciones que se 
dan el japonés 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 















DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN 
FORMACIÓN:  







Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 



















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Sincronización al 
movimiento del otro 
 
 
Colabora con sus 
pares para que todos 
puedan aprender 
 
Persiste a pesar de los 
inconvenientes 
Adaptación del 
movimiento al del 









1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  








1. Presentación de la clase 
2. Explicación de 
concepto de 
acoplamiento 





6. Shintai tsugi ashi, 
ayumi ashi, tai zabaki 
7. Juego futbol 
8. Nague komi de osoto 






- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 10 min 
 
- 10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
Colchonetas 
Se adapta al ritmo del 
otro y responde a 
estímulos auditivos 
 
Trabaja en equipo para 




Se sobrepone a las 
dificultades 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 









Club de Judo Tadahiro Nomura CLASE Nº: 16 FECH
A: 
24/sep/2017 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN 
FORMACIÓN:  
Lina L. Pineda Arango  
TEM
A: 
Nociones temporales (antes, 






Clase Judo Nº DE 
ESTUDIANTES 




¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? 
 
¿Qué aprendizajes 













¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 































1.        Constitución 
de equipos 
heterogéneos.  
2. Presentación del 
tema de trabajo.  
3. Reparto de roles 
y tareas.  








1. Presentación de la clase 
2. Explicación de nociones 
temporales 




6. Shintai tsugi ashi, ayumi 
ashi, tai zabaki 
7. Mini competencia 




- 2 min 
- 3 min 
 
- 10 min 
 
- 5 min 
- 10 min 
- 10 min 
 
- 30 min 
  10 min 
- 5 min 
- 3 min 
- 2 min 
Tatami  
 
Realiza acciones según 
las indicaciones de 
tiempo estipuladas 
 







Entiende que debe y 
no hacer en una 
actividad de 
competencia 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
93 
 
 
